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.9-fiSrORIg 
Una noche del mes de agosto más exactamente el día 24 de agosto 
nació una linda niña quien su madrina decidió llamarla Maria Isabel, la 
cual vino a llenar de alegría el hogar de Pedro y Auristela quienes por 
cosas de la vida no pudieron tener más hijos, por eso María Isabel se 
convirtió en un sueño hecho realidad. 
María Isabel fue creciendo al lado de sus padres y su madrina y cada 
vez iba aprendiendo cosas nuevas, por eso a la edad de cuatro años 
Pedro y Auristela decidieron que ya era hora de que la niña asistiera al 
colegio de la profesora Carmen, ahí conocí mis primeros amiguitos 
aprendí a leer y a escribir. 
Después de permanecer un año en el colegio de la seño Carmen 
como le decíamos por cariño ingresé al colegio DIVINO SALVADOR 
donde hice toda mi primaria, al principio fue muy duro porque no 
conocía a nadie y habían muchos profesores todos extraños para mi, 
cuando llegaba todas las mañanas al colegio, no quería entrar a 
clases y me ponía a llorar, porque me hacia falta mi mamá, mis 
amiguitos y la seño carmen, bueno en uno de esos tantos llantos 
Conocí a la profesora mas linda del mundo, la que me acariciaba, 
jugaba conmigo y me consentía a cada rato... la seño Marelis quien 
por casualidades de la vida fue mi profesora en primero de primaria, 
ese año fue muy especial aprendí a leer con mas rapidez, a sumar, a 
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contar y conocí muchos amiguitos quienes aun visito como Sandra, 
Alvaro y Glenis. 
Bueno el tiempo fue pasando y cumplí seis años, llegué a segundo de 
primaria, otro ataque de llanto, la seño Marelis ya no estaba y eso era 
lo peor, no quería ir al colegio, no quería ir a estudiar en fin, pero en 
todos esos berrinches conocí a mi nuevo profesor... el profe 
Dagoberto, que bien, el también me consentía, jugaba conmigo, 
estaba pendiente de mi, mejor no me podía haber ido. 
Pasaron años esta vez no solo uno, sino cinco ya tenia diez años, 
seguía igual de consentida , pero lo que venía era muy distinto a mi 
primaria, era el bachillerato que susto, otro colegio, otros profesores, 
otros amigos, que cambio! Bueno el nuevo colegio ya no quedaba 
cerca de mi casa, quedaba mas lejos , más específicamente al lado 
del D.A.S , ese era el colegio ATENEO MODERNO, ahí ingrese al 
grado sexto C , conocí nuevos profesores y muchos amigos , ahí 
estudie todo mi bachillerato , cuando llegué a undécimo, conocí el 
mejor profesor de ingles del colegio el teacher Luis Granados quien 
por cariño le decíamos Luchito, gracias a el se despertó en mi el 
deseo de ser profesora en lenguas Modernas, por eso al terminar mi 
bachillerato, mi inscribí en la Universidad del Magdalena para estudiar 
Licenciatura en Lenguas Modernas , con tan mala suerte que no 
quede , bueno después de ese percance decidí hacer u curso de 
informática que actualmente me ha servido mucho, termine el curso y 
gracias a una ayuda empecé a trabajar en la registraduria a la edad de 
16 años , hice un papeleo enorme puesto que era menor de edad , y 
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después que mis padres me dieron el permiso empecé de lleno el día 
30 de mayo de 1.997 , con el tiempo aprendí a hacer cedulas, tomar 
huellas digitales, hacer registros civiles, tarjetas de identidad, hacer 
cartas, en fin poco a poco me fui convirtiendo en la mano derecha de 
los Registradores y mi trabajo cada vez mas era de mayor 
responsabilidad, ahí crecí como persona, y madure un poco mas. 
En la registraduria estuve trabajando durante un año y medio, luego de 
terminar mi época laboral , decidí hacer un pre-universitario para 
mejorar el puntaje de las pruebas del ICFES que no me favorecían 
para nada, estuve cuatro meses en el preuniversitario y me destaqué 
en ingles, fui la mejor con un puntaje superalto, a partir de eso decidí 
inscribirme de nuevo en la Universidad para estudiar Lenguas 
Modernas , esta vez si quede , me hicieron la entrevista y pase, todo 
me salio bien, comencé a estudiar Licenciatura en Lenguas Modernas 
en el mes de abril del año de 1.999 , al principio tuve muchas 
expectativas, pero ya sabia como era la vida universitaria , así que no 
fue muy difícil adaptarme , conocí otros amigos, otros profesores , 
cada semestre que pasaba era mas exigente y mucho mas duro, en 
ingles ya no me iba tan bien como antes, ahora me destacaba mas en 
francés , por eso cuando llegue a cuarto semestre decidí escoger el 
énfasis de francés y todo volvió a cambiar, la mayoría de mis 
compañeros escogieron ingles y solo cuatro quedamos en francés , 
solo nos veíamos de vez en cuando en alguna clase que teníamos que 
ver juntos, en todos esos semestres veíamos in seminario llamado 
proyecto pedagógico que en realidad la primera vez que lo vi no supe 
para que servia, después al ver que en cada semestre había un 
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seminario igual, descubrí que ese iba a ser nuestro proyecto de vida 
personal , por eso en cada semestre el proyecto iba creciendo cada 
vez mas con actividades, estrategias , diseños, teorías entre otros. 
Hoy que ya termino mi recorrido por licenciatura en lenguas Modernas, 
espero que mi proyecto sea de gran utilidad para todos aquellos 
docentes que deseen contribuir con el mejoramiento de la educación 
en Colombia. 
María IsabeCToro 
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INTRODUCCIÓN 
En el mundo en que vivimos y gracias a las diferentes necesidades 
del hombre es importante saber expresarse y por ende comprender 
todo aquello que nos rodea, es aquí donde la importancia de leer y 
comprender bien se convierten en un gran mecanismo para enfrentar 
la vida y todos aquellos avances que nos ofrece es decir, tomar la 
lectura y la comprensión como la base sólida de todo proceso de 
enseñanza, ya que esta es necesaria para interpretar y dar 
soluciones a las diferentes situaciones que a diario se pueden 
presentar. 
La lectura y la comprensión son procesos que no pueden ir por 
separados, ambos constituyen una herramienta para aprender a 
analizar e interpretar el mundo y sus avances. 
Partiendo de estas apreciaciones, en este trabajo se propone una 
serie de estrategias metodológicas que faciliten a los estudiantes a 
interpretar y conocer su mundo en pro de un mejoramiento del hábito 
lector. 
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JUSTIFICACIÓN 
En la vida diaria es muy importante, expresar nuestros sentimientos 
y emociones de una manera lógica y coherente, por lo tanto se hace 
necesario mostrar la importancia de la comprensión lectora en todo 
proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que de ella dependen factores 
tales como la expresión, la comunicación, el análisis, la interpretación 
y el juicio critico. 
Con este proyecto pedagógico personal se busca que los estudiantes 
comprendan no solo literalmente textos sino también de manera 
inferencial, ya que se hace necesario que los estudiantes aprendan a 
deducir, interpretar y emitir juicios acerca de lo que leen, por lo tanto 
es de suma importancia que no solo lean y comprendan literalmente 
sino orientarlos a ir más allá, es decir, llevarlos hacía un proceso más 
complejo como lo es la comprensión referencial. 
Por medio de las estrategias metodológicas y algunas actividades se 
pretende que los estudiantes mejoren su comprensión lectora para 
que así a través de esta puedan deducir y emitir juicios valorativos 
acerca de lo que leen, buscando así que el estudiante sea apropie de 
su conocimiento y de esta manera sea el autor y artífice de su 
aprendizaje. 
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Este proyecto pedagógico será de gran utilidad para los docentes ya 
que por medio de las estrategias ya establecidas se busca mejorar la 
comprensión lectora de los estudiantes, facilitando así su libre 
expresión tanto de sentimientos como de pensamiento. 
De esta manera este proyecto busca contribuir al aprendizaje de los 
estudiantes mediante actividades que les permitan explotar al 
máximo sus capacidades interpretativas y analíticas, tratando así de 
mejorar su desempeño académico. 
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OBJETIVOS 
OBJETIVO GENERAL 
Desarrollar en todas sus fases la comprensión lectora; enfatizando 
en la inferencial y el juicio crítico, en los estudiantes del grado 6-4 con 
el fin de favorecer la expresión clara de los pensamientos y de esta 
manera mejorar su desempeño académico. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Diseñar y aplicar estrategias metodológicas que propicien y 
desarrollen la comprensión inferencial a través de textos 
acordes a los intereses y expectativas de los estudiantes que 
sirvan para fortalecer su desarrollo integral. 
zt lncentivar en el estudiante el interés por descubrir lo bueno y lo 
malo de su quehacer en el entorno social en el cual se 
desenvuelve. 
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42;* Fomentar en el estudiante la investigación como fuente central 
para su conocimiento, aprendizaje y desarrollo oolítico. 
ais Involucrar al estudiante en todos los procesos educativos, para 
que se forme como un ser autónomo y responsable de su 
propio conocimiento. 
Propiciar en el estudiante situaciones en las cuales participe y 
analice textos, para así aprovechar al máximo sus capacidades 
intelectuales. 
S* Realizar actividades recreativas en la cual se les proporcione al 
estudiante conceptos acordes a su propio proceso de 
aprendizaje. 
mo Orientar al estudiante a interpretar y a criticar valorativamente 
juicios y respuestas. 
S* Incentivar al estudiante a emitir conceptos acerca de su 
pensamiento y sus sentimientos. 
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1.-PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
En el proceso educativo la comprensión es el resultado de la 
interacción entre el texto objetivo y la subjetividad del intérprete, esta 
interacción se da cuando el estudiante familiariza y se apropia del 
texto lo crítica y da su punto de vista, formando así su propio modelo 
de las cosas. 
De acuerdo con la encuesta, las observaciones y las visitas 
realizadas a la Escuela Normal Superior Mixta San Pedro Alejandrino 
observe que a los estudiantes del grado 6-4 de dicha institución les 
gusta mucho leer para enriquecer sus conocimientos al mismo tiempo 
que prenden de una forma divertida. El problema radica en que los 
estudiantes del grado 6-4 comprenden pero en una primera fase, es 
decir que cuando se les hace una pregunta acerca del tema que se 
esta tratando ellos responden al pie de la letra lo que dice el texto, 
trabajando solamente la comprensión literaria, sin tener en cuenta las 
otras fases de la comprensión como lo son la inferencial y la de juicio 
critico. 
De esta forma se hace necesario trabajar con las otras fases de la 
comprensión lectora para lograr que los estudiantes mejoren en la 
deducción interpretación y análisis de textos, de tal forma que se 
desarrolle todo el proceso de comprensión. 
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De acuerdo con lo anterior se tratará de responder a los siguientes 
interrogantes: 
¿De qué manera se puede desarrollar en los estudiantes la 
comprensión inferencial y el juicio crítico a través de la lectura? 
¿De qué manera se puede motivar a los estudiantes a interpretar y 
comprender situaciones que se presentan tanto en los textos como 
en la vida diaria? 
Si el hábito lector y la comprensión lectora son prioritarios en todo 
proceso de aprendizaje, ¿cómo incorporar los cuentos y la creación 
literaria para desarrollar dichas habilidades? 
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2.-MARCO METODOLÓGICO 
De acuerdo con la naturaleza del trabajo, se decidió utilizar la 
investigación cualitativa y dentro de esta la etnografía puesto que 
estos dan cuenta de situaciones interacciones y comportamiento de 
los estudiantes tanto en el aula de clases como fuera de ella. 
Según Goetz y Leconnpte (1.988), la etnografía "Recrea las creencias 
compartidas, prácticas, artefactos, conocimientos populares y 
comportamientos de un grupo de personas facilitando el 
conocimiento de los aspectos generales y diferenciales del grupo 
estudiado". Entre los elementos básicos de la investigación 
etnográfica figuran: 
Un acceso inicialmente explorativo y abierto a todas las 
contingencias del problema de la investigación. 
Una intensa implicación del investigador en el entorno social que 
esta siendo estudiado, como observador y, en diferentes grados 
como participantes. 
El empleo de múltiples técnicas de investigación intensiva, 
insistiendo en la investigación participante y en las entrevistas con 
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informante claves. 
Una tentativa explícita de comprender los acontecimientos en 
términos del significado que le presentan quienes habitan en ese 
entorno social. 
Un marco interpretativo que subraye el importante papel del 
contexto en la determinación de la conducta y en las 
interrelaciones "Estructurales o Ecológicas" entre la conducta y los 
acontecimientos dentro de un sistema funcional. 
Un producto de investigación en forma escrita una "Etnografía" que 
interprete los acontecimientos conforme a las líneas anteriormente 
indicadas y que describa el entorno con detalles suficientemente 
nuevos como para que el lector sepa "lo que es estar allí". 
También puede admitirse que la etnografía se refiere a descripciones 
detalladas de situaciones, eventos, personas que son observables. 
Además incorpora lo que los participantes dicen, sus experiencias, 
actitudes, creencias, pensamientos y reflexiones tal y como son 
expresadas por ellos mismos y no como uno las describe (Watson-
Gegeo 1.982). La etnografía es pues, la tarea de describir una cultura 
en especial y describir una cultura implica unos pasos básicos: 
lo Adquirir instrumentos conceptuales (Concepto de cada 
método). 
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mo Entrar en el campo (seleccionar un escenario completo con 
actores, actividades e informantes). 
Hacer trabajo de campo (recopilar datos). 
siso Describir la cultura (analizar y escribir la descripción). 
5 Interpretar los comportamientos de esa cultura. 
Construir teoría para ampliar el conocimiento y la ciencia. 
¿Como la tarea de la etnografía consiste básicamente en describir 
una cultura, compete conocer qué es una cultura? 
CULTURA. Es todo lo que ha aprendido y producido un grupo de 
personas. La cultura influye todos los aspectos de la vida del hombre 
e implica los conocimientos compartidos por los miembros del primer 
grupo (Comportamiento Social). 
En consecuencia se puede considerar a la etnografía como algo más 
que describir a las personas y su comportamiento en un lugar 
determinado. Es un intento sistemático de describir el conocimiento 
que un grupo de personas ha adquirido y esta empleando para 
organizar su comportamiento, su manera de ser y de actuar, dado 
que las personas realizan acciones, organizan cuentos en un lugar 
determinado, entonces la descripción abarca varias dimensiones: 
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lugares, objetos, actividades y personas que se puedan relacionar en 
un plano del cual se derivan varios interrogantes: ¿Cómo está 
organizado el espacio? ¿Qué objetos hay? ¿Quién hace que? ¿Qué 
acciones realizan? 
El camino etnográfico es cíclico "sigue la ruta de ver cada vez de 
reflexión constante sobre cuerpos teóricos, de asignar significaciones 
a lo que se oye y se ve, de desarrollar aproximaciones hipotéticas de 
redefinición continua. De esta manera el etnógrafo llega a la 
interpretación de la realidad que conduce al cuestionamiento y a la 
reconstrucción teórica (De Tezanos 1.981). 
Es importante tener en cuenta, que la comprensión humana es la 
cualidad del pensamiento que se construye poco a poco en el 
proceso de aprendizaje es imposible describir los resultados del 
aprendizaje en cuanto tales con independencia de los procesos, los 
resultados no son mas que cualidad de la mente, desarrollados en un 
modo progresivo, en el proceso es muy importante tener en cuenta 
estos principios. 
La actividad central del aula debe ser el diálogo en vez de la 
instrucción. 
Debe protegerse la divergencia de puntos de vista. 
El criterio que rija la actuación del profesor debe ser la 
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neutralidad del procedimiento. 
Los profesores tienen la responsabilidad de mantener la 
calidad, los niveles medios del aprendizaje, y plantear los 
criterios y los diferentes puntos de vista. 
No es difícil apreciar como estos principios docentes presuponen una 
teoría del proceso de comprensión, es decir una teoría basada en el 
diálogo y no en la instrucción, donde los estudiantes gocen de 
libertad para expresar sus puntos de vista sobre diversos actos 
humanos y situaciones sociales. 
En la investigación acción educativa, se forman profesores como 
investigadores capaces de manejar los problemas humanos de una 
forma educativa con los estudiantes adolescentes de la escuela, por 
tal razón el objetivo principal es comprende los actos humanos, las 
situaciones sociales y las cuestiones que surgen diariamente en el 
campo educativo, es por eso que la comprensión puede analizarse 
en resultados de aprendizajes más específicos y mensurables. 
En esta investigación se busca que los estudiantes exploren de 
manera creativa un medio cultural dinámico para apoyar su 
pensamiento imaginativo, que sea este medio quien los ayude a 
perfeccionar sus capacidades intelectuales, tanto en el campo 
educativo como el social y personal. 
La base de un proceso de comprensión además del diálogo son las 
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reflexiones que a diario se hacen los profesores sobre el modo de 
aprender de los estudiantes, es decir, el profesor aprende con la 
evolución de sus alumnos, los estudiantes tienen la oportunidad de 
influir en sus profesores cuando estos evalúen la calidad de su 
trabajo. 
En el proceso educativo la comprensión es el resultado de la 
interacción entre el texto objetivo y la subjetividad del interprete, esta 
interacción se da cuando al estudiante se familiariza y se apropia del 
texto lo critica y da su punto de vista, formando así sUpropio concepto 
de las cosas. 
La interacción creativa entre el texto y el interprete comienza de las 
experiencias o conceptos preliminares que el estudiante tenga acerca 
de el, es decir, el estudiante se abre al texto y al marco de referencia 
buscando nuevos conceptos que le ayuden a solucionar los 
interrogantes que se puedan presentar. 
Lo primordial de este proceso es que el estudiante ponga en tela de 
juicio sus interpretaciones al tomar conciencia que pueden existir 
interpretaciones alternativas, es decir, que el estudiante busque la 
validez de sus juicios con el diálogo. 
Según Stenhouse la clase debe basarse en el diálogo y no en la 
instrucción, es decir, el principio del diálogo legitima la libre expresión 
de los juicios, este procedimientos recuerda a los profesores que no 
deben su posición de autoridad para presentar sus propios juicios 
como si fueran verdades absolutas. 
Este principio de la protección de la expresión de los puntos de vista 
interpretaciones divergentes se deriva de la necesidad de estimular a 
los estudiantes a que exploren los temas en cuestión. 
Esto muestra con claridad que el objetivo de la enseñanza es 
capacitar a los estudiantes para que razonen con independencia en 
clase, es decir: 
Plantear problemas a investigar. 
Expresar y desarrollar sus ideas. 
Comprobar sus ideas frente a pruebas pertinentes y 
suficientes. 
Discutir con los demás sus ideas. 
PRINCIPIOS DOCENTES 
Los profesores han de cuidar de no obstruir la acción de los 
estudiantes en relación con los puntos anteriores. 
Los profesores deben intervenir para ayudar a los estudiantes a 
actuar con los puntos anteriores. 
El primer conjunto de principios especifica las condiciones 
facilitadotas negativas, mientras que el segundo señala las positivas. 
Con esto se fundamenta que un proceso que tenga presente la 
comprensión como objetivo educativo, contará siempre con el diálogo 
entre el docente y sus estudiantes, ya que los profesores tienen la 
responsabilidad de mantener la calidad formando personas con un 
alto nivel educativo capaces de transformar el mundo y porque no la 
sociedad. 
POBLACIÓN Y MUESTRA. 
La población escogida para esta investigación fueron los estudiantes 
del grado 6-4 de la Escuela Normal Superior Mixta San Pedro 
Alejandrino , que cuenta con 43 estudiantes con edades que oscilan 
entre los 10 y 13 años, y la mayoría pertenecientes a estratos 
sociales bajos. 
INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
Para realizar esta investigación fueron muy importantes las 
observaciones tanto en la escuela como en las clases de castellano, 
ya que gracias a esta detecte el problema de la comprensión lectora, 
con las encuestas realizadas se comprobaron las dudas que como 
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investigadora surgieron en mi proyecto, por eso mi preocupación en 
buscar soluciones para este problema. 
Los instrumentos utilizados fueron: observaciones, encuestas, visitas 
continuas al colegio, también se contó con la colaboración de la 
profesora de castellano quién se interesó por mejorar el rendimiento 
de los estudiantes en las clases. 
Con la encuesta realizada a los estudiantes del grado 6-4 de la 
Escuela Normal Superior Mixta San Pedro Alejandrino, noté que a los 
estudiantes les gusta mucho leer para enriquecer sus conocimientos 
y porque quieren aprender, es por esto que se debe resaltar la 
importancia que tiene la lectura y lo indispensable que es para todo 
proceso de enseñanza. 
Como sabemos lo importante es formar personas con altas 
capacidades intelectuales, personas capaces de interpretar y 
comprender el mundo, capaces de buscar soluciones a los problemas 
que a diario se le presenten en el campo educativo. 
RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
Para realizar esta investigación fue muy importante recolectar datos e 
informaciones que me ayudaron a definir un problema, o por lo 
menos a dar pautas para llegar a descubrirlo, de esta manera se 
realizaron encuestas tanto a los estudiantes como a la docente, 
también fueron necesarias las visitas continuas al colegio para 
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observar el medio donde se desenvolvían los estudiantes, en fin para 
esta investigación se contó con la colaboración de los estudiantes y la 
docente ya que gracias a ellos se pudo abordar el problema de la 
comprensión lectora. 
El objetivo principal para realizar la encuesta a los educandos fue 
determinar el grado de interés de los mismos por la lectura (ver anexo 
A) ya que a través de sus respuestas se pudo abordar el tema de la 
lectura y la comprensión lectora. 
En la encuesta realizada a la docente (ver anexo B) el objetivo 
principal era determinar que nivel de comprensión lectora manejaba 
el educando y que tan importante era dicha habilidad en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje. 
ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
Los estudiantes del grado 6-4 de la Escuela Normal Superior Mixta 
San Pedro Alejandrino oscilan entre los 10 y 13 años de edad, todos 
ellos provienen de estratos sociales muy bajos, y de escasos 
recursos económicos 
En las observaciones realizadas en Lengua Castellana pude darme 
cuenta que a los estudiantes les llama mucho la atención las clases, 
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les gusta participar y están muy atentos a las preguntas que formula 
la profesora. Durante la clase los estudiantes se esmeran por 
responder y participar se nota que estudian y preparan muy bien la 
lección, aunque no a todos se les nota el interés. 
Los estudiantes tienen una buena relación con la profesora, la 
respetan, le tienen mucha confianza y la aprecian mucho, ellos están 
siempre dispuestos a colaborarle en todo, cuando la clase termina se 
les ve conversando con ella y pidiéndoles opinión acerca de otras 
tareas o trabajos que otros profesores les asignan, ellos tienen 
buenas relaciones con todos sus profesores y con todos sus 
compañeros de trabajo. 
Algo que me llamó la atención fue que a los niños les gusta mucho 
leer cuentos, les gusta recitar, escribir poemas y dramatizarlos, 
considero que estas habilidades son muy importantes porque 
despiertan el interés del niño hacía la lectura. 
Durante las clases, los estudiantes hablan con gran fluidez sobre el 
tema que se esta tratando en ese momento, intercambian sus 
opiniones y participan activamente, usan un vocabulario moderado y 
adecuado para su edad. 
Los estudiantes del grado 6-4 les gusta leer pero muchas veces no 
comprenden lo que leen , ya que no son capaces de interpretar y dar 
una respuesta clara de lo que la profesora les pregunta, muchas 
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veces se guían del libro y dicen literalmente lo que en el texto esta 
escrito y si se les olvida una palabra se les olvida todo el texto, ese es 
un problema de apreciación y comprensión , ellos son muy activos 
porque les gusta leer mucho, y eso es muy importante ya que hay 
que guiarlos para que aprendan a comprender, a ver desde su propio 
punto de vista, a dar razones claras pero desde su propia 
interpretación. Si ellos comprendieran mejor y no memorizaran tanto, 
su lectura fuera más amena y les facilitaría la comprensión de textos. 
La profesora de la asignatura de castellano, es una persona muy 
cordial, amable con sus estudiantes siempre esta bien presentada y 
es muy colaboradora con sus compañeros de trabajo, es muy clara al 
expresar sus opiniones y al explicar la clase, domina muy bien su 
vocabulario y sus estudiantes son sus amigos más que estudiantes. 
DOTACIÓN 
La institución en la actualidad cuenta con muchos recursos didácticas 
con una amplia biblioteca, con una sala de informática, con oficinas 
de convivencia, con paraninfo y audiovisuales; en términos generales 
la institución esta muy bien dotada para el desarrollo de la labor 
académica, las actividades que realizan los estudiantes son muy bien 
organizadas cuentan con la vigilancia de los profesores y con un 
adecuado horario para que estos puedan asistir 
La clase de castellano es muy didáctica ya que los estudiantes se 
recrean leyendo y recitando poemas en actos que el colegio realiza, 
la comunicación en el salón de clases es muy buena porque los 
estudiantes entienden a la perfección lo que la profesora les explica y 
lo que no comprenden lo analizan y lo preguntan, para así darle 
respuestas a sus interrogantes , es decir, existe un proceso paralelo 
de entendimiento ya que los estudiantes siempre están en un 
constante ejercicio o proceso activo que involucra el conocimiento 
tanto del estudiante como del profesor. 
La clase de castellano es un proceso de información donde el 
profesor es el orientador de dicho proceso es el que da el saber a los 
estudiantes, es decir los pasos a seguir para formar su conocimiento. 
La comunicación es la base esencial de la asignatura de castellano, 
ya que los estudiantes aprenden de sus compañeros y de su profesor 
cosas novedosas aplicables a su desarrollo intelectual como a 
declamar poesías, recitar cuentos entre otros, este es un proceso 
colectivo ya que todos los estudiantes lo aplican de una forma 
creativa. 
Esta comunicación didáctica es posible gracias a la creatividad de la 
profesora y de los estudiantes ya que ambos realizan actividades de 
recreación como los juegos de palabras en las clases y de integración 
como el concurso intercolegial de cuentos. 
Los temas tratados durante las observaciones en la clase de 
castellano fueron el origen de la comunicación, los aspectos 
fonéticos, fonológicos, semánticos y sintácticos de la lengua, en estos 
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temas la profesora aprovecho para preguntar sobre los mismos y 
para dar oportunidades a aquellos estudiantes que iban mal. 
Por medio de la encuesta realizada pude observar que algunos 
estudiantes no coordinan muy bien sus ideas y además tienen mala 
ortografía y muchas veces no comprenden lo que se les esta 
preguntando, ellos tienden a aprenderse las cosas de memoria y a 
decir textualmente lo que dice el libro, algunos de ellos son muy 
buenos en la lectura de cuentos y en las dramatizaciones de los 
mismos, y son estos los que tienen un buen rendimiento académico. 
En lo oral: los estudiantes recitan cuentos, hacen dramas y participan 
activamente en el tema dado por la profesora, en las observaciones 
hechas ellos estaban leyendo el cuento "solo vine a hablar por 
teléfono", estaban dando su opinión acerca de lo leído y contestando 
preguntas de comprensión que hacía la profesora. 
En lo escrito: realizaron trabajos individuales y grupales de 
comprensión de lectura, de descripción de personajes, analizaron el 
cuento, su argumento, el tema y entregaron un trabajo a la profesora. 
En lo lector: estaban investigando y discutiendo todo lo relacionado 
con el proceso de la comunicación de la fonética, sintáctica entre 
otros, también realizaron lecturas acerca del origen del castellano y 
las invasiones que dieron lugar a este origen. 
En lo literario: los estudiantes estaban leyendo el libro doce cuentos 
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peregrinos de Gabriel García Márquez, lo analizaron y alguno de ellos 
lo recitaban delante de sus compañeros. 
ESTADISTICA DE LA ENCUESTA 
Colegio: Escuela Normal Superior Mixta San Pedro Alejandrino 
Grado: 6-4 Número de encuestados: 31 
Objetivo: Identificar el grado de interés de los estudiantes por la 
lectura. 
  
1-¿Que es para ti leer? 
  
2% 8% 22% 32% 36% 
PORCENTAJE DE O AL 100% 
-32% Considera que la lectura es el medio que les permite alcanzar 
nuevos conocimientos que ayuden a perfeccionar su intelecto. 
-22% Considera que es una forma de expresar sus conocimientos, 
pensamientos, sentimientos y emociones. 
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36% Considera que la lectura es una diversión, una forma de 
distracción sana y didáctica. 
8% Considera que la lectura es un arte, una pasión que se lleva 
toda la vida. 
2% No tiene bien claro el concepto. 
¿Te gusta leer, si — no porque? 
PORCENTAJE DEL O AL 100% 
100% 
100% Responde que si les gusta la lectura, porque mejoran sus 
conocimientos a través de un medio muy divertido. 
¿Que clase de lectura te gusta? 
PORCENTAJE DEL O AL 100 % 
9% 12% 16% 28% 35% 
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35% les gusta la lectura informativa, con alto contenido de 
conocimientos enriquecedores y útiles para sus vidas. 
28% Le gustan los cuentos, que les haga volar su imaginación. 
12% Le gusta la lectura romántica que despierte sentimientos y 
emociones. 
16% Les gusta toda clase de lectura. 
9% Le gusta la lectura con alto contenido cómico de risa y diversión. 
4- ¿Lees con agrado los libros que te asigna el profesor'? 
   
PORCENTAJE DE O AL 100% 
 
8% 40% 52% 
52% Lee con agrado, porque les interesa mucho aprender y 
sobretodo por ser obras de escritores famosos, otros a su vez se 
sienten parte de la obra, como si fueran personajes de esta. 
40% Lee por cumplir con un deber como estudiante. 
8% Lee por obligación 
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INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
De acuerdo con la encuesta realizada a los estudiantes del grado 
6-4 de la Escuela Normal Superior Mixta Distrital San Pedro 
Alejandrino pude darme cuenta que les gusta mucho leer para 
enriquecer sus conocimientos y porque quieren aprender, aunque 
algunos piensan que la lectura es una obligación, por esta razón 
pienso que es muy importante mostrar a esos estudiantes lo 
indispensable que es la lectura para todo proceso de enseñanza-
aprendizaje. 
A estos estudiantes hay que incentivarlos a leer cuentos de su 
agrado que sean divertidos y que llenen sus expectativas, que se 
sientan como protagonistas del cuento y piensen como los 
personajes, para que así puedan comprender el texto y sean 
capaces de analizar e interpretar todo tipo de lectura. 
Al realizar la encuesta los estudiantes se entusiasmaron mucho 
por 125: ni-Point-1F. pero al momento de responder lo hicieron de 
una manera muy corta, si es claro que les gusta mucho !Per, 
nknn-nv kwny nr”nn 
 cuantos estudiantes que hacen un esfuerzo 
grande para leer ya que seis dcietreen y cuandr, quieren terminar 
el párrafo ya se les ha olvidado de que trata, 
deficiencia lectora. 
Por lo tanto a través de las observaciones se evidenció que los 
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estudiantes del grado 6-4 comprenden en un primera fase, es 
decir, literalmente pero presentan deficiencias en la comprensión 
inferencial ya que no son capaces de deducir ni emitir juicios 
valorativos acercad de lo que leen 
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3. MARCO TEÓRICO 
Concepto de proyecto: "Es como una estructura ordenadora, 
organizativa y reflexiva, así como una herramienta que permite 
orientar intencionalmente la accióni. 
¿Qué entendemos por proyecto pedagógico? 
Referirse a un tipo de proyecto específico implica conceptuar sobre 
ese componente concreto, es decir, es necesario referirse a "Lo 
pedagógico". 
Lo pedagógico es todo lo que tiene que ver con la formación tanto 
intelectual como formal, es el deseo de transcurrir y proyectarse hacia 
los demás. 
En conclusión el proyecto pedagógico es un proyecto formativo, en el 
más amplio sentido del término constituido por el conjunto de 
principio, teorías, intereses, metas, motivaciones, valores, 
experiencias, aciertos, desaciertos, procedimientos y actividades 
educativas integradas de tal forma que faciliten la comprensión 
acción e identidad conscientes del maestro en su quehacer docente, 
estos elementos pueden cohesionarse alrededor de tres 
'Mejía, Jorge Julio, sistematizar nuestras prácticas educativas Bogotá. Centro de investigación y educación 
popular, CINEP 1.989. 
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Componentes centrales: reflexión teórica, investigación pedagógica y 
práctica docente. 
La reflexión teórica gira principalmente en torno a los procesos de 
enseñanza y aprendizaje de los saberes específicos, como también 
de sus contextos de tipo psicológicos y socio cultural. 
La investigación pedagógica, es concebida esencialmente como una 
actividad de investigación en el aula ejercida por el maestro con la 
intención no tanto de lograr resultados que puedan catalogarse como 
científicos sino más bien de desarrollar en el docente ese espíritu de 
búsqueda, comprensión e interpretación consciente de su propia 
práctica con iras a lograr fuerzas motivadoras para el estudio y el 
perfeccionamiento permanente. 
La práctica docente, es un actividad profesional identificada en la 
practica de la enseñanza, es de aclarar que la enseñanza se 
entiende mucho mas allá de "Dictar clases", pues en ella están 
implicadas diversas acciones que traspasan lo 
tradicional"Transnnisión de conocimientos" tales como el desarrollo de 
los procesos superiores del pensamiento (Reflexión, creatividad, 
Interpretación entre otros) La formación personal los valores entre 
otros.2 
2 Posada Alvarez Rodolfo, Proyecto pedagógico para la formación de docentes, Universidad del Magdalena, 
educación abierta ya distancia, santa marta ,julio 1.994. 
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3.1.- ¿Qué es leer? , leer es la posibilidad de descifrar los signos 
lingüísticos y de producir los sonidos que se corresponden con estos. 
Pero leer no es solo identificar el repertorio de signos que conforman 
un alfabeto y poder agruparlos en silabas, palabras y frases; leer no 
es únicamente vocalizar esas letras, leer es mucho más. 
LEER ES COMPRENDER 
LEER ES INTERPRETAR 
LEER ES DESCUBRIR 
Es valorar un texto, reflexionar acerca de su sentido, interiorizarlo. Es 
apropiarse del significado y la intención de un mensaje, es relacionar 
lo que esos vocablos expresan con nuestros propios sentimientos, 
creencias, emociones, es una invitación a pensar. 
Leer es percibir esa señal luminosa que lanza el autor y que, una vez 
decepcionada, enriquecemos con nuestros puntos de vista 
personales, ampliamos, completamos, con nuestra sensibilidad y 
criterios personales, es un diálogo, un contrapunteo entre el escritor 
(Creador) y el lector (Recreador), es una confrontación para refutar o 
suscribir. 
Leer es una aventura, un reto estimulante es una vivencia personal, 
única , cien personas pueden leer al unísono el mismo texto, pero 
cada una de ellas reaccionará de distinto modo ante él, porque lo 
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matizarán con sus experiencias vitales, lo enriquecerán o 
simplificaran en correspondencia con su grado de madurez intelectual 
y emocional, con sus personalidades y temperamentos, con sus 
cualidades y carencias, porque cada quién se habrá acercado al texto 
desde sus propias perspectivas, propósitos y expectativas. 
LEER ES UN EJERCICIO CREATIVO 
LEER ES UN DETONANTE PARA LA APARICIÓN DE UN SINFÍN 
DE IMÁGENES. 
LEER ES UN ACTO DE COMUNICACIÓN. 
3.2.- ¿Para qué sirve la lectura? 
A través de la lectura, el hombre puede apropiarse de todo e 
conocimientos acumulado por las generaciones que le han precedido. 
El libro es una suerte de cofre donde la humanidad ha depositado el 
resultado de sus indagaciones, de sus reflexiones y fantasías, la 
lectura es la llave mágica que nos permite abrir ese preciado cofre y 
nutrirnos con los tesoros que contiene en su interior, la lectura es una 
herramienta de conocimiento; es un instrumento indispensable para 
tener acceso a las diversas ramas del saber. 
Por medio de la lectura, los seres humanos podemos hallar 
respuestas paras las múltiples preguntas que, en cada etapa de 
nuestra existencia, nos salen al paso. La lectura permite encontrar 
soluciones a los conflictos existenciales, apropiarse de modelos que 
contribuyen al perfeccionamiento de la conducta, al enriquecimiento 
ético, profesional y espiritual. La lectura puede ser un magnifico 
catalizador para angustias y temores, puede modificar actitudes, 
estimular el deseo de ser mejores, de superarnos, d enriquecer 
nuestra visión del mundo. 
Con la lectura, el individuo puede ampliar su vocabulario, apropiarse 
de nuevos conceptos e ideas, acceder al maravilloso universo del 
arte y la literatura. La lectura propicia que el hombre se conozca 
mejor así mismo y se reconozca como parte de una comunidad o de 
determinado grupo social. Es una excelente vía para enraizamos en 
las tradiciones y aprender a valorar y respetar otras culturas, para 
entendernos y entender mejor a los demás. 
Leer es, además, un medio de acceso al poder político, económico y 
social, un individuo que lee está mejor preparado par incidir en las 
decisiones e su comunidad y ejercer de forma más efectiva su papel 
como ciudadano. 
Pero la lectura es importante no solo por desempeñar esas y otras 
funciones que van de lo cognoscitivo a lo afectivo y lo social, también 
lo es porque constituye un magnifico medio de recreación, de 
entretenimiento, de diversión, leer también puede ser un juego 
ameno, enriquecedor y apasionante, un acto placentero, un espacio 
para ejercer la capacidad de fantasear, para dar rienda suelta a la 
imaginación, para soñar y fabular libremente. 
No basta con motivar en el niño una actividad favorable hacía la 
lectura; de lo que se trata es de crear un sólido vínculo, formar 
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hábitos de lectura es lograr que el individuo recurra regularmente y 
por propia voluntad, a los materiales de lectura como medio eficaz 
para satisfacer sus demandas cognoscitivas y de esparcimiento, se 
habla de hábito de lectura en el sentido de acercamiento permanente 
al acto de leer como resultado de una necesidad vital. Hábito de 
lectura es sinónimo de disfrute del texto, nunca de imposición o de 
simple tarea a cumplir.3 
3.3.-LA LECTURA Y TIPOS DE LECTURA: FABIO JURADO. 
Las reflexiones alrededor de la lectura son cada vez más intensas e 
inagotables, si la lectura es interpretar y reinterpretar entonces cabe 
anotar y reconocer que las preocupaciones teóricas sobre la lectura 
han existido siempre en los distintos ámbitos de los estudios 
humanísticos, como la filosofía, el psicoanálisis, la psicología 
genética y cognitiva, la antropología, la sociología, la lingüística y la 
semiótica. La problematización sobre la lectura ha constituido un 
lugar de convergencia de tópicos afines, la investigación educativa y 
pedagógica a su vez se ha nutrido de los paradigmas surgidos en 
estos distintos ámbitos, particularmente en lo que concierne al 
aprendizaje escolar de dicha práctica, ya sea interrogando los 
enfoques instrumentales y conductistas que la han orientado o ya sea 
poniendo a prueba hipótesis y propuestas innovadoras apoyadas en 
3 Puertas a la lectura, colección mesa redonda Magisterio, Sergio Andricaín, Flora Marín de sasa Antonio 
Rodríguez, 1.997 
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la etnografía del aula y en las teorías sobre el discurso. 
La lectura es un acto comunicativo y evaluativo, en donde dos sujetos 
(El texto y el lector) interactúan día lógicamente. 
3.3.1.-Las lecturas de carácter literal primario: estas constituyen la 
experiencia de lectura más dominante en el ámbito académico. Se 
trata simplemente de identificar frases y palabras que se consideran 
como claves temáticas del texto. Hacen la caracterización de 
primarios, porque hay también subniveles en la lectura literales. 
3.3.2.-Las lecturas de carácter literal en modo de paráfrasis: 
constituyen un nivel de mayor calificación que el anterior, en tanto ya 
no se trata de identificar fragmentos explícitos de textos (Palabras, 
frases, oraciones) sino de traducciones semánticas y discursivas 
reguladas por la comprensión de base, en fin se trata de explicar con 
otras palabras lo que el texto enuncia en su estructura base, es 
entonces, para frasear el texto, glosarlo y de cierto modo, resumirlo. 
3.3.3.-Las lecturas de carácter inferencial. El lector construye 
inferencia cuando comprende por medio de "Relaciones y 
asociaciones de significado" lo cual conduce a identificar en los textos 
las distintas formas de implicación, causa, temporalidad, 
especialidad, inclusión exclusión entre otros, aquí el lector infiere lo 
dicho, deduce y presupone. 
3.3.4.-Las lecturas de carácter crítico intertextual. En ese tipo de 
lectura se explota la competencia del sujeto lector que no es otra 
cosa que poner en actividad la enciclopedia o la competencia 
intelectual. 
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3.4.-NIVELES DE COMPRENSIÓN 
3.4.1.-NIVEL CERO en este nivel identificamos las letras y las 
palabras, al pasar de signos escrititos y fonéticos. En este nivel la 
comprensión es casi nula. 
3.4.2.-NIVEL LITERAL: es el grado elemental, en el que se 
comprende superficialmente el mensaje del autor, en este nivel no 
logran profundizar ni dominar las ideas básicas de la lectura. 
3.4.3.-NIVEL PROFUNDO: el estudiante profundiza en el 
pensamiento del autor, captando y dominando el mensaje en toda 
su plenitud, esto lo vemos en la lectura de contenido. 
3.4.4.-NIVEL CRITICO : en este nivel el lector debe poseer un 
conocimiento previo del tema, porque al realizar la lectura 
trascenderá más allá del tema y sus hechos hasta las conclusiones, 
y debe por ello emitir su propio juicio con objetividad, partiendo de 
los juicios emitidos por los autores y basados en sus conceptos 
previos. 
3.4.5.-NIVEL LITERARIO: en este nivel se pretende analizar y 
descubrir la belleza del lenguaje, la riqueza expresiva y la calidad del 
estilo, este nivel es utilizado por los poetas, escritores de cuento, 
fábulas, leyendas y novelas. 
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3.5.-ESTRATEGIAS PARA UNA MEJOR COMPRENSIÓN 
3.5.1.-MUESTREO: es la capacidad para seleccionar cognitivamente 
las palabras e ideas más significativas del texto. 
3.5.2.-PREDICCIÓN: es la capacidad para anticipar los contenidos 
del texto, permite construir hipótesis sobre el texto. 
3.5.3.-INFERENCIA: es la capacidad para deducir y concluir acerca 
de aquellos componentes del texto. 
A partir de esta reflexión se valorarán las teorías acerca de las etapas 
de la comprensión puesto que como se dijo los estudiantes del grado 
6-4 de la Escuela Normal Superior Mixta San Pedro Alejandrina 
poseen una buena comprensión literaria pero presentan deficiencias 
en la comprensión inferencial y juicio critico por lo tanto en esta 
propuesta pedagógica se planearon actividades que permitirán 
además de reforzar la primera etapa de la comprensión estimulada 
en los estudiantes la capacidad de deducir, interpretar y emitir juicios 
acerca de lo que leen. 
Con esta propuesta se busca mejorar en los estudiantes la 
comprensión lectora, es decir, que el estudiante se encuentre siempre 
en disposición de ir más allá de lo que el texto ofrece, que se forme 
como un individuo critico, subjetivo y objetivo capaz de crear, deducir 
y transformar su realidad. 
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3.6.-LA LECTURA Y LA RELACIÓN MAESTRO-ESTUDIANTE; 
GUILLERMO BUSTAMANTE ZAMU DIO. 
La relación maestro-alumno se concibe al menos de cuatro formas, 
que independientemente inciden en las modalidades que toma el 
proceso educativo, pues los sujetos y sus concepciones también 
determinan las características de tal proceso. 
PRIMER MODELO: El alumno aprende con su dispositivo congénito 
mediante la experiencia; su especificidad es la de un organismo 
natural, no está definida por la relación con otras personas. 
Desde este modelo, los grados de acceso a la lectura o a la 
complejidad de los textos se consideran ligados a los estados de 
maduración los niños tienen que leer literatura primero, que es pura 
imaginación algo ligado a sus primeros niveles de desarrollo. 
SEGUNDO MODELO: El alumno no puede formarse así mismo, su 
desarrollo está en manos de la educación, desde este modelo leer es 
un hábito resultante de la acción instructiva de los maestros. 
TERCER MODELO: Maestro y alumno son emisor y receptor puestos 
en contacto fundamentalmente por enunciados del maestro, el 
modelo también presupone que el conocimiento se puede acumular 
por ejemplo en los libros, y en la memoria la lectura se promovería 
aumentando el número de exigencias escolares o de libros. 
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CUARTO MODELO: La enseñanza-aprendizaje es una transacción 
donde el maestro codifica enunciados que el alumno decodifica. 
Desde este modelo, la lectura aparece como una oportunidad para 
discutir y aportarse, de acuerdo con las diversas expectativas de los 
interlocutores, la lectura es una acción participativa que transforma 
los sujetos en la medida que permite explicitar las condiciones que 
rodean la producción e interpretación de enunciados.4 
Según Fabio Jurado: uno de los descubrimientos más importantes 
originados en investigaciones recientes tiene que ver con la influencia 
de nuestros conocimientos previos en la comprensión de textos 
escritos, el mayor o menor grado de conocimiento previo que una 
persona posea sobre un tema especifico facilita su comprensión 
eventual de dicho tema. 
El lenguaje es un medio para ayudar a construir ideas similares 
basadas en experiencias previas, en este sentido la comprensión de 
un texto se puede considerar como una "Interacción entre el lector y 
el texto mismo" todo individuo en condiciones normales almacena 
experiencias y conceptos mediante la formación de una sistema de 
categorías. 
El objetivo de este sistema de categorías es el de ayudar al individuo 
en la organización y comprensión de experiencias previas durante las 
tareas de resolución de problemas. Un sistema determinado de 
categorías funciona como una representación del conocimiento en la 
4 Bustamante Guillermo, Jurado Fabio, Los procesos de la Lectura, colección mesa redonda, Magisterio. 
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memoria, el cual puede ser recuperado para darle sentido a una 
cosa, a una situación o a un concepto, sin embargo, la accesibilidad 
a determinados niveles de una categoría depende en gran medida de 
las diferencias que presenta cada individuo con respecto a sus 
experiencias, culturas e intereses particulares, en el transcurso de 
nuestras vidas almacenamos experiencias (Esquemas) de una 
manera jerárquica , en nuestra memoria a largo plazo. 
Esta acumulación de esquema representa todo tipo de situaciones, 
actividades, eventos, reacciones o eventos, informaciones de tipo 
específico que existen a todos los niveles de abstracción algunos 
pueden ser demasiado concretos, como la representación de una 
letra del alfabeto. Otras descripciones esquemáticas pueden ser más 
complejas como el acto de realizar compras, matricularse en un 
curso, hay otros incluso más abstractos como los esquemas que 
involucran la resolución de problemas. 
¿Cómo se adquiere la comprensión según la teoría de los 
esquemas? 
Expuesto en forma simple, cuando confrontamos una información 
nueva consultamos nuestro "Almacén" de experiencias con el fin de 
tener acceso al esquema apropiado que este relacionado con la 
nueva información, la comprensión tiene lugar cuando logramos 
establecer esta relación exitosamente. 
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Basados en la teoría de los esquemas RUMELHART Y NORMAN 
(1978) describen tres elementos que actúan en el proceso de 
comprensión. En primer lugar, un individuo posee un sistema de 
categorías con información pertinente al ambiente que lo rodea 
(Esquemas). 
En segundo lugar existen dos procesos alternos determinados por los 
esquemas que posee un individuo que están involucrados en el 
proceso de comprensión, la asimilación ósea, el proceso que adecua 
la información nueva al esquema existente y la acomodación ósea, el 
proceso que ajusta o modifica los esquemas existentes para 
confrontarlos con la información nueva, pero existe una tercera 
posibilidad, una persona puede simplemente ignorar o rechazar una 
información que no se adecue a sus concepciones prevalentes. 
Aunque el Principio de comprensión de textos basado en el 
conocimiento previo o cúmulo de experiencias anteriores es de 
particular importancia para el diseño de estrategias útiles en la 
enseñanza de la comprensión de lectura, debe observarse que 
existen otros principios de igual importancia como son el relacionado 
con los niveles de comprensión de texto ( explícito, implícito y 
experiencias ) y el principio de la organización de la información, en 
los textos estos dos principios están relacionados específicamente 
con las etapas de lectura y post-lectura respectivamente. 
Mientras que el principio de conocimientos previos esta relacionado 
con la etapa de pre-lectura por medio de un trabajo metódico y 
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controlado en clase es posible explotar e incrementar el conocimiento 
que los estudiantes poseen de un tema determinado, antes de iniciar 
la etapa de lectura propiamente dicha, para lograrlo se pueden 
implementar algunas estrategias como son: por ejemplo las " Guías 
anticipatorios" y la técnica común de las preguntas de" Sondeo" las 
guías anticipatorios consisten en diagramas o cuadros cuyo objetivo 
es introducir un tema especifico, un capitulo, una lección en forma 
atractiva de tal manera que logra activar las ideas y opiniones de los 
estudiantes de los temas en cuestión, las concepciones preliminares 
de los estudiantes pueden ser modificadas o confirmadas durante la 
fase de lectura o reforzadas durante la etapa d post-lectura, una de 
las ventajas de esta estrategia es que el profesor puede apreciar el 
conocimiento previo que tienen los estudiantes sobre el tema , para 
luego evaluar la manera como adquieren la nueva información desde 
ese punto de vista las guías funcionan como un instrumento de 
diagnostico5. 
3.7.-LA ENSEÑANZA DE LA LENGUA LECTORA 
Otro aspecto muy importante del proceso enseñanza-aprendizaje de 
la lengua es el aspecto lector Por su parte, el colombiano Luis 
Enrique Pachón dice: "saber leer es la clave para el éxito académico 
de cualquier nivel" 6 
5 Jurado Fabio, Bustamante Zamudio Guillermo, Entre la Lectura y la escritura, colección mesa redonda, 
Magisterio. 
6 Pachón Luis Enrique, Como leer un libro, editorial Andes 1.975, pagina 26. 
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3.7.1.-EL ACTO DE LEER. 
La lectura como acción es una gimnasia en a la que se conjugan la 
percepción mental, es muy importante el saber leer captando el 
significado de lo que se lee, ejercitando a la vez el juicio y la 
memoria. 
3.7.2.-LA ACTIVIDAD MENTAL DURANTE LA LECTURA. La 
lectura debe ser ante todo un ejercicio intencional, no se trata leer por 
leer, la buena lectura es expresiva y comunicadora por ello la mente 
juega en ella un papel de capital importancia. 
Para una buena lectura se debe ayudar a los estudiantes a tomar 
conciencia de una serie organizada de operaciones mentales para 
que su lectura sea realmente intencional, funcional, y fructífera, tales 
operaciones son las siguientes análisis, comprensión, interpretación y 
critica. 
El análisis lector o la lectura analítica es la operación mental básica 
que destaca los elementos constitutivos de un texto escrito, tanto 
gramaticales como literarios en función de la correcta expresión 
lectora. No se trata de un análisis formal sino de un análisis 
subordinado al esclarecimiento del texto, es una observación atenta 
del lenguaje gráfico que discipline los movimientos oculares descifre 
el contenido y descomponga ideas. 
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3.7.3.-LA COMPRENSIÓN LECTORA O LECTURA COMPRENSIVA 
es la captación de la información escrita, la recepción por parte del 
lector del pensamiento del autor del escrito, comprender lo leído es 
tomar conciencia del pensamiento ajeno, es poder decir de que trata 
la lectura en cuestión, comprender lo leído es estar en capacidad de 
reproducir la esencia del mensaje. 
En cada párrafo que se lee se encuentra una idea principal y otras 
secundarias que le sirven de complemento, a veces la idea principal 
se encuentra al principio del párrafo (párrafos deductivos) otras veces 
esta al final del párrafo (Párrafos inductivos). La comprensión lectora 
se convierte, entonces, en una faena analítico-sintética que identifica 
lo esencial y lo distingue de lo accesorio para reconstruir la unidad del 
pensamiento y asimilar la idea principal. 
Una dificultad para la comprensión lectora se encuentra cuando la 
idea principal va del todo entretejida con las secundarias (párrafos 
diluidos) que no es posible destacarla en un punto preciso en este 
Caso es necesario detectar palabras claves que sirvan de elementos 
de apoyo. 
3.7.4.-LA INTERPRETACIÓN LECTORA O LECTURA 
INTERPRETATIVA. La comprensión lectora se completa con la 
Interpretación, función que reconoce el sentido del mensaje leído, 
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interpretar un escrito es captar de modo objetivo-subjetivo la 
significación de lo que se lee, es estar en capacidad de reconstruir 
con diferentes palabras las ideas esenciales de una lectura, es 
traducir en su propio lenguaje el mensaje ajeno. 
Una buena interpretación depende de la correcta comprensión, es 
condición indispensable para interpretar debidamente el pensamiento 
de otro el adecuado conocimiento de dicho pensamiento, la 
interpretación lectora debe reconocer "forma" y "significado" y llegar lo 
más cerca posible, a su sentido para ser fiel al pensamiento de su 
autor 
3.7.5.-LA CRITICA LECTORA O LECTURA CRITICA Saber leer es 
también estar en capacidad de examinar, juzgar, valorar lo leído, es 
decir, criticar un texto según sus cualidades o defectos. Una vez 
realizada una lectura el lector deberá ser capaz de opinar sobre su 
autor, y particularmente sobre su mensaje, ya desde el punto de vista 
de su contenido (Fondo) ya desde el punto de vista de su 
presentación (Forma) la critica lectora es una relación mental de alto 
valor intelectual, que conduce a la emisión de juicios personales 
reveladores de la personalidad del lector, de su "gusto" de su 
apreciación literaria, de su comprensión e interpretación lectora. 
La crítica lectora es algo que necesita de trabajo constante y de 
orientación por parte del profesor es necesario elaborar "pros" y 
"contras" substanciales debidamente razonados y estructurados la 
crítica lectora es, en una palabra discernimiento ponderado, fruto del 
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pensamiento reflexivo, es la corona del acto lector. 
Sintetizando las ideas anteriores podemos decir que la lectura como 
acción es un complejo psíquico, un conjunto de actividades 
intelectuales, difícil de definir pero de reconocida importancia para la 
formación idiomática para la estructuración de la mente y para el 
desarrollo de la cultura personal, la lectura sobrepasa el marco 
escolar, es un ejercicio de toda la vida. 
3.8.-FORMAS DE LECTURA 
En el proceso docente-dicente del aspecto lector de la lengua, es 
preciso cultivar las dos formas de lectura: La oral y la mental. 
3.8.1.-LECTURA ORAL: La lectura oral llamada también lectura 
elocutiva y lectura en voz alta, es la reproducción sonora de lo signos 
gráficos, la buena lectura oral es aquella que superadas las fases 
vacilante (silabeo) y mecánica (automática y carente de comprensión) 
llega a la fase comprensiva, es decir, la que respecta las palabras 
escritas y el sentido de los signos ortográficos, reconstruye el 
mensaje con gran aproximación a la mente del escritor. 
La lectura oral como ejercicio escolar es muy importante por cuanto 
constituye un medio de educación sensorial (de la vista y del oído 
particularmente) y por el influjo que tiene en la expresión y 
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comunicación oral. Ella permite al profesor detectar las buenas 
disposiciones o las dificultades del alumno lo cual le sirva de pauta 
tanto para estimular las primeras como para buscar remedios a las 
segundas , es un hecho que la lectura oral sirve de entrenamiento y 
de preparación para la otra forma de lectura, mas importante 
definitiva la lectura mental o silenciosa. 
3.8.2.-LECTURA MENTAL. 
La lectura mental, llamada también lectura silenciosa es la lectura 
visual pero no articulada de un texto escrito, es la forma de lectura 
interior y solitaria que mayor cultivo necesita a nivel medio pues es la 
que ha de desarrollarse y perdurar en la edad adulta. 
La lectura mental es una observación muda, por medio de la cual el 
lector establece un dialogo interno con el escritor, cuya mente 
descubre a través de los signos escritos de comunicación. La lectura 
mental es una lectura autónoma caracterizada por una libertad de 
pensamiento y de expresión , que es a la vez medio y condición de su 
eficacia , dicha lectura se caracteriza , además, por una madurez 
lectora capaz de sintetizar y de asimilar un mensaje escrito, mediante 
una elaboración intelectual personal. 
Los objetivos de la lectura mental son muy diferentes de aquellos de 
la lectura oral y corresponden a actitudes diferentes del espíritu. 
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3.9.-CLASES DE LECTURA 
Vistas las formas, los modos, el como de la lectura, pasamos ahora al 
para que de la misma, es decir, a las finalidades del acto lector, la 
respuesta a este interrogante, nos da diversos tipo o clases de 
lectura. 
La lectura puede hacerse con el propósito de estudiar para aprender, 
tenemos entonces la lectura de estudio, puede hacerse con el fin de 
investigar, de adquirir algunos datos de manera rápida, tenemos 
entonces la lectura de exploración, mas comúnmente llamada la 
lectura informativa, puede hacerse a modo de descanso o 
pasatiempo, para encontrar en ella esparcimiento, esta clase de 
lectura se denomina lectura recreativa. - 
iP a, 
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La primera clase de lectura por lo general solitaria y silenciosa tiene 
como finalidad la adicción de conocimientos organizados, la 
recolección de datos para formar un saber utilizable, y se caracteriza 
por la disciplina y la regularidad del acto lector, es la clase de lectura 
propiamente didáctica , es decir, la que conduce a la captación y 
aprendizaje de determinados temas o mensajes, mediante la 
comprensión, la profundización y la asimilación de los mismos , 
podríamos llamarla "Lectura instructiva" dicha lectura requiere ciertas 
condiciones y sigue un conjunto de pasos que constituyen todo un 
proceso. 
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CONDICIONES 
La lectura de estudio, para ser eficaz< y provechosa, debe regirse por 
ciertos requisitos o condiciones tales como: 
Ambiente silencioso y tranquilo. 
Luz (Natural o artificial) adecuada. 
posición corporal cómoda. 
horarios de trabajos y descansos regulados. 
ejercicio lector constante. 
temperatura ambiental equilibrada (ni excesivo frió, ni excesivo 
calor). 
PROCESO 
Los pedagogos suelen sugerir cinco pasos recuentes para el ejercicio 
de la lectura de estudio a saber: 
Visualización rápida y global del material objeto de lectura (índices, 
temas, ilustraciones entre otros) con el fin de tener una idea 
general del contenido. 
planteamiento de interrogantes específicos sobre dicho contenido 
es decir, la razón de ser de la lectura, sus ideas centrales, sus 
objetivos entre otros. 
Lectura propiamente dicha, es decir ejercicio del acto lector de 
acuerdo con las características antes señaladas y de modo 
especial, la comprensión y la interpretación lectora es el paso 
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nuclear del proceso , caracterizado por la concentración sobre 
todo el material, la actividad usual y mental, al respuesta a los 
interrogantes planteados en una palabra la atención y la reflexión. 
La repetición mental, oral o transcrita (sobre un papel) del material 
leído, a modo de recapitulación cognoscitiva, mediante la memoria 
inteligente de los datos as importantes y significativos. 
El repaso global y ágil, realizado con alguna posterioridad temporal 
para fijar la esencia de lo leído, este paso puede hacerse ya 
mediante una relectura del texto y/o tratando de contestar las 
preguntas y buscando las respuestas parciales o erróneas. 
(E. Fry)7 
3.9.2.-LECTURA DE INFORMACION 
Aunque la lectura de estudio es de suma importancia para la 
instrucción y la formación del estudiante, no es la única clase de 
lectura que necesita de entrenamiento y desarrollo. 
Existe una segunda clase de lectura llamada la lectura de 
información, informativa o exploratoria, la cual tiene como finalidad el 
recoger datos (generales o específicos) sobre determinado tema o 
asunto, esta clase de lectura que podríamos llamarla investigativa 
7 Fry E. Técnica de la lectura veloz, editorial Paidos Buenos Aires, 1.976 paginas 11-105. 
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sirve para complementar y ampliar los temas estudiados, y es 
particularmente apta para el alumno puesto que se compagina muy 
bien con su espíritu naturalmente curioso y ávido de conocimientos 
de descubrimientos. 
La lectura de información abre nuevos horizontes al estudiante y lo 
coloca en camino de su maduración mental. 
Esta lectura tiene dos características principales que son: 
111 La selectividad. 
'lo La flexibilidad. 
La selectividad indica la captación global rápida, la búsqueda de 
palabras señales, la extracción de lo esencial. 
Por flexibilidad se entiende las diferencias de velocidad (desde la 
lectura intencionalmente muy lenta hasta la rapidez ocular máxima). 
3.9.3.-LECTURA DE RECREACIÓN 
La tercera clase de lectura es la llamada lectura de recreación, 
lectura recreativa o de esparcimiento. 
La lectura no es solamente un medio instrumental para la adquisición 
de conocimientos técnicos o científicos, ella es un medio valioso de 
expansión personal, de diversión de descanso y entretenimiento. 
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Si la lectura de estudio y la lectura de información enfocan 
particularmente el aspecto cognoscitivo, la lectura de recreación toca 
los sentimientos afectivos y el gusto lector. 
La lectura de recreación , que es lectura "pasatiempo" no tiene 
normas ni tiempos fijos, pero su eventualidad es indicadora de que el 
lector ha superado el nivel de las dificultades técnicas de la lectura 
por cuanto decide ocupar un momento libre en una conversación con 
un libro, mas bien que en otras actividades. 
No por ser pasatiempo la lectura recreativa carece de importancia al 
contrario, esta lectura por su carácter espontáneo y sin coacciones, 
es el mejor camino para adentramos en el mundo de las letras y la 
que mejores recuerdos deja al estudiante de ahí la necesidad de 
estimularla. 
3.10.-EL GUSTO LECTOR. 
No obstante ser la lectura de recreación un asunto de gusto personal, 
y ser el gusto algo sobre el cual "no debe discutirse" podemos, sin 
temor a equivocarnos firmar que el gusto lector es algo puede y debe 
formarse. 
El docente, particularmente el de formación idiomática tiene entres su 
tareas la de inculcar y fomentar en sus alumnos la amistad y la 
familiaridad con el libro, con la literatura, las cuales son la esencia del 
grupo lector. 
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"si el educador consigue despertar en los estudiantes el gusto por las 
buenas lecturas, si logra abrirles el hermoso apetito espiritual de leer 
a conciencia, ya ha logrado la mitad de la victoria" e 
La otra mitad de la victoria, corresponde al estudiante cuando logre 
transformar el gusto lector en necesidad de la lectura, y se convierta 
en amigo del libro, de tal manera que lo abra con expectación y lo 
cierre con fruto. 
3.11.-MOTIVACION PARA LA LECTURA. 
En el aula de clases es muy frecuente encontrar estudiantes muy 
pasivos con respecto a la actividad lectora, por ello una función del 
docente para que dicha actividad sea realmente dinámica y 
productiva es la motivación o incitación a la lectura. 
Es evidente que nuestros estudiantes tienen necesidad de leer, no 
obstante son poco amigos de los libros, muchos simplemente lo 
soportan pero manifiestan desgano frente a ellos. En otros términos 
carecen de estímulos, de intereses lectores, de motivación, sus 
lecturas de estudio son con frecuencia automatismos sin finalidad, 
incapaces de penetrar el sentido de lo que se lee. La lectura de 
información es en ellos mínima, y por lo general improductiva, la de 
recreación prácticamente nula 
La motivación para la lectura se convierte entonces, para muchos 
8 Franco Ramón, guía de la educación media, Medellín, editorial Bedout 1.968, pagina 171. 
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profesores, en una de las tareas mas arduas, pide en primer lugar 
que se investiguen los intereses y las necesidades de los estudiantes 
en materia de lectura, luego que se establezca un mecanismo de 
incentivación tanto extrínseca como intrínseca y un gran abanico de 
"Estímulos" adaptables a cada estudiante, según sus características 
personales.9 
9 Gómez Mario, Didáctica de la lengua española, ED. Universidad Santo tomas. 
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ARTICULO 22: 
'4 El desarrollo de la capacidad para comprender textos y expresar 
correctamente mensajes completos orales y escritos en la 
lengua castellana, así como para entender mediante un estudio 
sistemático los diferentes elementos constitutivos de la lengua. 
4 La valoración y utilización de la lengua castellana como medio de 
expresión literaria y el estudio de la creación literaria en el país y 
el mundo. 
4‘> La utilización con sentido critico de los distintos contenidos y 
formas de información y la búsqueda de nuevos conocimientos 
con su propio esfuerzo. 
El presente proyecto se encuentra legalmente fundamentado según 
los artículos antes mencionados, este tiene amplia relación con los 
objetivos generales establecidos por el Ministerio de Educación 
Nacional (M.E.N). 
A través de la propuesta se busca el desarrollo de la comprensión 
lectora en los estudiantes, con el fin de prepararlos en la solución de 
dificultades que se presenten en las actividades de lectura, del mismo 
modo facilitarles los procesos de adquisición de nuevos conocimientos 
mediante la buena comprensión de tipo inferencial. 
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5.-MARCO CONTEXTUAL 
CARACTERISTICAS DEL PLANTEL 
En la actualidad el plantel cuenta con muchos recursos para los 
estudiantes, tiene una buena biblioteca, paraninfo, una sala de 
audiovisuales, una sala de sistemas, una oficina de convivencia, una 
oficina de coordinación académica, cuenta con sala de profesores, una 
amplia cafetería y muchas zonas verdes para la recreación de los 
estudiantes, como canchas de fútbol y de básquet. 
Los salones son grandes, por dentro están pintados con agradables 
colores y dibujos tienen una buena ventilación y cuenta con tableros 
acrílicos, las sillas son muy viejas y a la vez muy incomodas, pero los 
estudiantes ya están acostumbrados. 
Cuentan con un teléfono para que los estudiantes puedan 
comunicarse en caso de emergencia con sus padres. El recreo está 
muy bien vigilado por los profesores los estudiantes se comportan bien 
y juegan ordenadamente, también cuentan con una emisora que les 
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coloca música que a ellos les gusta y los anima mucho, en ese 
espacio hacen concursos de baile , de modelaje entre otros. 
En fin los estudiantes se ven muy contentos en la institución y 
disfrutan de los privilegios que esta les brinda. 
SALONES Y NÚMEROS DE ESTUDIANTES EN LA SECUNDARIA 
N° de estudiantes 
Grado 6-1 42 
Grado 6-2 45 
Grado 6-3 40 
Grado 6-4 36 
Grado 6-5 39 
Total 
202 estudiantes 
Grado 7-1 38 
Grado 7-2 33 
Grado 7-3 35 
Grado 7-4 35 
Total 
141 estudiantes 
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Grado 8-1 41 
Grado 8-2 41 
Grado 8-3 41 
Total 
123 estudiantes 
Grado 9-1 37 
Grado 9-2 41 
Grado 9-3 36 
Grado 9-4 47 
Total 
161 estudiantes 
Grado 10-1 53 
Grado 10-2 53 
Grado 10-3 52 
Grado 10-4 47 
Total 
205 estudiantes 
Grado 11-1 45 
Grado 11-2 49 
Grado 11-3 47 
Total 
141 estudiantes. 
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PROFESORES DEL AREA DE HUMANIDADES 
Esther Angarita 
Esneider Bravo 
Alberto Florez 
Néstor Locarno 
Nilda Yépez 
Ana Núñez 
Luis Rodríguez Garay 
Delmiro Salazar 
COORDINADORES DE CONVIVENCIA 
Carlos Fontalvo Maiguel 
COORDINADOR ACADÉMICO 
Napoleón Manjares 
RECTORA 
Martha Ortega lguaran 
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RESEÑA HISTORICA DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR SAN 
PEDRO ALEJANDRINO. 
La escuela Normal para Varones fue creada mediante la ley 52 
expedida por el Congreso de la República el 25 de octubre de 1.962 
inició sus labores el 1 de marzo de 1.964 siendo gobernador del 
Departamento del Magdalena, Alfonso Campo Murcia y Secretario de 
Educación el Doctor Camilo David Lara. Fue aprobada mediante la 
resolución número 18936 de octubre 28 de 1.980, emanada del 
Ministerio de Educación Nacional, después de cumplirse las diferentes 
visitas de inspección por parte del Ministerio de Educación y la 
Secretaría de Educación. 
En esta reseña histórica de la normal es importante resaltar algunos 
aspectos fundamentales que sirven de base para formalizarnos una 
visión general del papel educativo y social que ha desempeñado la 
escuela normal en el campo pedagógico departamental y Nacional. 
La creación de la escuela Normal Para Varones corresponde 
esencialmente a los programas educativos de la UNICEF y de la 
UNESCO entidades que financiaron muchos aspectos inclusive el 
pago de becas a los estudiantes por valor de ciento cincuenta mil por 
capital, estas fueron aumentadas a doscientos y por ultimo 
desaparecieron definitivamente en 1.970. 
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Es de notar el hecho que la normal desde su comienzo hasta hoy se 
ha proyectado hacia la proyección de magisterio en ejercicio mediante 
la realización de cursos de profesionalización de los maestros en 
ejercicio pagándoles estipendios a los participantes por valor de 
doscientos cincuenta ayudas económicas anuladas por el gobierno. 
En la actualidad los cursos de profesionalismo los maestros los 
realizan por su propia cuenta y riesgo. 
En 1.964 la Normal inició sus labores académicas con los cursos 5 y 6 
este ultimo estaba integrado por bachilleres conformando así la 
promoción primogénita que recibió el titulo el 20 de diciembre del año 
en referencia, después de haber aprobado los exámenes de cultura 
general y pedagógica siendo rector de la institución el distinguido 
profesor licenciado Rubén Darío Hernández. Como dato importante 
es necesario que la nómina de los primeros graduandos estaba 
integrada por 17 compañeros que a continuación mencionaremos: 
Pablo Granados, Rafael Núñez, Francisco Romero, Edilberto 
Mendoza, Julio Manga, Alcides Ainedo, Ruperto Andrade, Calixto 
Ibáñez, Ricardo Fill, Adaulfo Linero, Dimas Morales, Carlos Robles, 
ldelfonso Cantillo, Adulfo Rosines, Armando Infanzón, Eduardo Lara, 
Dagoberto Leal, Carlos Fontalvo. 
Actualmente la Escuela Normal Mixta Superior San Pedro Alejandrino, 
cuenta con una envidiable organización con dependencia que brindan 
un servicio pedagógico y de orientación eficaz. 
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Pedagógicamente la escuela produce sus propios instrumentos 
demostrándose con esto gran creatividad, se proyecta a la comunidad 
mediante la ejecución de unidades de práctica supervisadas. 
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6.-MODELO PEDAGÓGICO 
El modelo pedagógico escogido para este trabajo fue el constructivista 
ya que es muy importante que el estudiante sea el artesano o artífice 
de su propio conocimiento, es decir, que se forme como una persona 
autónoma capaz de comprender y emitir juicios acerca del medio 
donde se desenvuelve. 
A partir de este criterio es muy importante conocer el significado de 
constructivismo. 
¿QUÉ ES CONSTRUCTIVISMO? 
Básicamente puede decirse que es la idea que mantiene el individuo 
tanto en los aspectos cognitivos y sociales del comportamiento como 
en los afectivos, no es un mero producto del ambiente ni un simple 
producto de sus disposiciones internas, sino una construcción propia 
que se va produciendo día a día como resultado de la interacción entre 
esos dos factores, en consecuencia, la posición constructivita, el 
conocimiento no es un copia de la realidad sino una construcción del 
ser humano. 
"Si el conocimiento es construido dándole significado a nuestras 
propias vivencias y experiencias, podemos deducir que el orden usual 
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para desarrollar el proceso de enseñanza aprendizaje debe ser 
cambiado. El punto de arranque en la construcción del conocimiento 
no es la teoría sino la practica: vivencias, ensayos, simulaciones, 
experimentos y demostraciones, además de la reflexión y el desafió de 
recrear y redescubrir el fenómeno proporcionan una oportunidad para 
construir el conocimiento de manera mas significativa"11  
De todos modos conviene tener en cuenta métodos tradicionales como 
el expositivo mejorados por alguna estrategia moderna y activa como 
los organizadores previos (del aprendizaje significativo), o alguna otra 
dinámica. En fin que en esto cuenta mucho la edad de los alumnos y 
vivencias extraídas de ka calle y de la casa. Lo dicho tiene sentido 
puesto que el constructivismo no es una panacea, ni mucho menos 
puede resolver todos los problemas de aprendizaje en la escuela. 
PUNTOS FUNDAMENTALES 
El niño aprende solo: esto quiere decir que hay cosas que el niño 
aprende únicamente cuando el mismo genuinamente interesado, 
pone en juego su intelecto para llegar a construir un conocimiento, 
en función de su propio proceso evolutivo y de sus necesidades. 
En otras palabras, el conocimiento se estructura interiormente en el 
estudiante con base en una actividad plena de sentido. 
Torres Carreño Myriam Noemí, Constructivismo y Educación hacia una reconstrucción de los fundamentos 
de la educación Modulo 3 Corrientes Pedagógicas, Cinde 1.993. 
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Si Función del maestro: la función del maestro no consiste tanto en 
enseñar depositando bancariamente contenidos con el fin de que el 
niño los retenga y repita, sino mas bien propiciar y estimular el 
aprendizaje, es decir, acompañar creando condiciones favorables 
para el aprendizaje. 
Si El maestro pues partirá de lo que ya sabe el alumno y colaborara 
con el en la consolidación de lo que ya posee. En tal sentido y con 
una visión constructiva (en su doble acepción) soslayaría los 
errores colocándolos en su justo lugar e incentivara sus aciertos y 
logros en el horizonte de mas y mejor por cuenta propia. 
METAS 
Va mucho mas lejos del dominio de un saber o de unas competencias, 
porque involucra el afán por desarrollar el potencial humano sobre 
todo lo que tiene que ver con la conquista de la autonomía, el auto 
concepto y el autotelismo. 
ESCUELA 
Entendida como escenario en el cual se proveen los elementos 
culturales y por lo tanto susceptibles de aprendizaje que junto con la 
maduración nerviosa habilitaran al escolar para construir su visión de 
la vida, de los asuntos y de los conceptos que sirve para ello.12 
12 Zapata Vladimir, Meneses Jorge, Ramírez Flor, Renteria Pedro, Universidad de Antioquia, facultad de 
educación, Departamento de extensión y educación a distancia, febrero 1994,. 
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Este modelo constructivista es de suma importancia para el desarrollo 
de las actividades de lectura presentadas en la propuesta pedagógica 
ya que a través de esta se busca crear en el estudiante el espíritu 
lector, que sea el propio constructor de su aprendizaje , que sea el 
quien busque soluciones a sus problemas , que a través de las 
situaciones que les formula el texto sean capaces de analizarlas, 
comprenderlas e interpretarlas de tal forma que se apropien de su 
saber y de su crecimiento personal. 
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7.-ENFOQUE CURRICULAR 
El enfoque curricular escogido para este proyecto es el práctico-crítico 
ya que es el que mejor se adecua al tipo de investigación realizada ya 
que el interés de este consiste en aplicar la 8nvestigación en todo el 
proceso educativo. 
Este enfoque esta destinado a buscar el desarrollo tanto intelectual 
como humano del estudiante para así mejorar su calidad de vida, 
también busca a través de las interacciones la relación entre el sujeto-
sujeto y sujeto-sociedad. 
Por medio de ste enfoque se busca la construcción permanente del 
individuo para la sociedad, para la continua investigación y reflexión, 
es decir, que el estudiante estará en capacidad de desarrollar su 
interés por descubrir lo que es verdadero o falso de su práctica, estará 
analizando situaciones y dando su punto de vista para mejorarlas. 
Al evaluar se tiene en cuenta la información recolectada, ya que a 
partir de esta se busca verificar los logros obtenidos de tal forma que 
si esos logros no arrojan los resultados esperados puedan cambiarse 
para realizar una nueva práctica así que la evaluación será constante. 
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El docente será parte de la investigación será el orientador el que 
guiará al estudiante a analizar acciones y a buscar soluciones 
mediante un trabajo colectivo. 
El estudiante es la base de la investigación y a práctica educativa ya 
que así estará en capacidad de emitir juicios valorativos acerca de una 
realidad se fomentará en él espíritu de investigación, que lo lleve a 
buscar soluciones a esos juicios emitidos. 
También es muy importante integrar los conceptos de enseñanza con 
el desarrollo del profesor, el desarrollo del currículo y la evaluación, 
ósea esta concepción unificada rechaza una división de trabajo ya que 
es muy importante desenvolverse en todos los aspectos del campo 
educativo. 
Con esto el estudiante estará preparado para criticar la práctica 
docente, estará en capacidad de emitir juicios constructivos sin 
desmeritar la labor del docente, para que pueda mejorar la calidad de 
la educación y la enseñanza. 
Los métodos en este enfoque están reflejados en el comportamiento 
del docente quien debe poner en práctica todos los sentidos a partir de 
su investigación, permitiendo el equilibrio entre la teoría y la práctica. 
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8.-ENFOQUE EVALUATIVO 
La evaluación es el proceso mediante el cual damos valor a lago, es 
decir, se trata de formular juicios de un tipo particular: juicios de valor, 
con este juicio se pretende medir en que nivel los estudiantes han 
logrado aprender unos conceptos o adquirir cierta habilidad. 
La evaluación debe ser entendida como una reflexión por medio de la 
cual se aprecia, estima o juzga el valor de algo, para establecer con 
precisión el valor de ese algo que hace necesario medirlo. 
En todos los momentos educativos se evalúa, se orienta, se reflexiona, 
pero hay momentos, estrategias e instrumentos que son diseñados o 
planeados con finalidades evaluativos específicas. La evaluación es 
un componente mas del proceso educativo global, proceso complejo 
en el que ningún elemento es funcional en forma aislada es por eso 
que se aborda "el problema de la evaluación pensándola siempre 
como componente que esta referido a otros elementos, teniendo como 
eje de trabajo la idea de complejidad". 
Al diseñar un instrumento o una estrategia de evaluación, es necesario 
asignarle su función respecto a los parámetros en que fue realizada , 
la plantación del proceso al que están referidas, por optar parte, la 
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evaluación como investigación supone, ante todo, una buena 
disposición de quienes están implicados en los procesos. 
El docente debe contar con una visión sobre la educación y la 
importancia de la evaluación, para que de esta manera, la información 
que determine la evaluación le permita reflexionar sobra la forma como 
se están desarrollando los procesos , con el fin de realizar cambios 
radicales, con esta información el docente estará en capacidad de 
tomar decisiones constantemente , para reflexionar sobre su practica 
sobre sus estrategias y sus enfoques, sobre la conveniencia de 
determinado modelo de planeación y diseño del currículo sobre las 
ventajas y desventajas de la orientación, e conclusión, los resultados 
de la evaluación se convierten en auto evaluación del docente y sus 
practicas. 
La evaluación por lo tanto puede tener múltiples objetos: 
Los logros de los estudiantes en cuanto a su proceso de formación y 
los factores asociados a los mismos. 
El proceso curricular 
El desempeño de los docentes y directivos 
*Los métodos pedagógicos 
Los textos, materiales, y equipos empleados 
La infraestructura y la organización administrativa de las 
instituciones. 
La eficiencia en la prestación de servicios 
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"Evaluar es un proceso continuo y sistemático, recolección de análisis 
y valoración de información acerca del rendimiento y de los factores 
que lo afectan, ajuste y correctivos necesario para el logro de una 
adecuada formación, de un aprendizaje efectivo y de la excelencia 
académica. 
Con este proyecto se busca analizar y valorar la información arrojada 
por los estudiantes para comprobar el logro del aprendizaje y el 
desarrollo del alumno y realizar oportunamente las respectivas 
correcciones. 
Según el capitulo VI del Decreto 186 de 1994 la evaluación del 
rendimiento escolar se evidencia a través de la valoración de los 
logros del alumno, aquí un logro es la adquisición conceptual que el 
estudiante exhibe a través de distintos medios y ejercicios para 
mostrar que adopto un conocimiento. Es decir, el proceso pedagógico 
consiste en seleccionar el mejor conjunto de estrategias para 
reflexionar entre los cogestores educativos, para adquirir nuevos 
conocimientos en relación con sus necesidades y las del medio en 
busca de la excelencia y la competitividad. 
Obedeciendo a esto la evaluación de este proyecto será continua, 
integral, cualitativa y se expresara en informes descriptivos que 
respondan a estas características, es decir al conjunto de juicios sobre 
el avance en la adquisición de conocimientos y el desarrollo de las 
capacidades del estudiante. 
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9.-PROPUESTA PEDAGOGICA 
LEER ES UNA NOTA 
Concibiendo la lectura como el medio de transporte hacia el saber, 
como la mayor fuente de conocimiento y como estimulante de nuestra 
imaginación y creatividad, no debería ser tomada como una actividad 
más en la clase sino como un estilo de vida el cual permita al 
estudiante disfrutar de sus beneficios y proyectar hacia la realidad los 
resultados de su propio conocimiento. 
Esta propuesta esta encaminada a mejorar la comprensión lectora en 
los estudiantes de sexto grado de la Escuela Normal Superior Mixta 
San Pedro Alejandrina, quienes muestran un bajo nivel de 
comprensión, interpretación, análisis y deducción. 
Es evidente que la comprensión es muy importante en cualquier 
proceso de aprendizaje, ya que, gracias a ella se orienta al estudiante 
a interpretar y criticar valorativamente juicios y respuestas. 
La comprensión es el complemento de la lectura ya que por medio de 
esta se estimula al estudiante a pensar, a emitir conceptos acerca de 
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lo que lee a proponer finales para las lecturas de ahí que sea 
necesario trabajar la comprensión inferencial. 
Para lograr una comprensión total del texto es necesario hacer la 
debida interpretación, esto se logra a través del análisis de una serie 
de imágenes fantásticas que creamos en la mente cuando leemos, 
estas imágenes provienen de nuestra creatividad, por tanto es 
igualmente importante su estimulación, se debe orientar al estudiante 
a interpretar todo lo que le brinda la lectura, hacer de ellos personas 
críticas que manejen conceptos nuevos, que sean capaces de analizar 
todas las palabras claves que se encuentran explicitas o 
implícitamente en un texto, para que así emitan su propia opinión 
acerca de lo que leen. 
Para trabajar la comprensión de lectura se debe enseñar al estudiante 
a leer bien, que entiendan lo que leen, se les debe orientar a leer 
diversidades de textos, tales como, cuentos , fábulas, mitos lecturas 
de análisis, novelas , es decir incentivarlos por todo tipo de lectura, 
que sientan agrado por leer ,saber más , aprender cosas nuevas día a 
día, para así orientarlos a la interpretación y comprensión , que se 
integren al mundo de la lectura puesto que esta es la más eficaz para 
que los estudiantes expresen sus ideas y resuelvan todos los 
interrogantes que nacen diariamente en la vida. 
Como sabemos la comprensión va más allá de leer , entender y 
analizar, comprender en un sentido total es poder proyectar lo 
analizado hacía la realidad, es hacer aplicable a la vida diaria un 
conocimiento por lo cual al estudiante se le debe propiciar situaciones 
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donde participe activamente, trabaje en grupo, desarrolle valores como 
la tolerancia y el respeto, exprese sus ideas y opiniones, valores su 
trabajo y el de los demás, de esta manera será el mismo el constructor 
de su propio conocimiento. 
Con esta propuesta se busca mejorar en los estudiantes la 
comprensión lectora en todas sus fases, para que se encuentre 
siempre en disposición de ir más allá de lo que el texto le ofrece, que 
se forme como un individuo crítico, subjetivo y objetivo capaz de crear, 
deducir y transformar su realidad. 
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ESTRATEGIAS 
-s EXPRESIÓN DE GUSTOS 
Que los estudiantes escojan lecturas de acuerdo a su 
gusto (fábulas, cuentos, poesías). 
Que las lecturas que a ellos más les agrade las dramaticen 
y creen en el salón de clases un ambiente de fantasía para 
realizarlo. 
COMPRENSIÓN LITERAL 
Ubicación del párrafo clave o el más importante en una 
lectura. 
Identificación de las ideas principales y secundarias en una 
lectura. 
-L» COMPRENSIÓN INFERENCIAL 
Que a partir del titulo que se les de propongan finales y se 
imaginen que pasará en el cuento. 
Que por medio de las lecturas los estudiantes deduzcan la 
personalidad y el comportamiento de los personajes. 
Que partir de una nueva situación el estudiante esta en la 
capacidad de cambiar la historia. 
EXPRESION DE JUICIO CRITICO 
Que el estudiante esta en capacidad de expresar su 
opinión acerca de lo que le gusto o no le gusto de la 
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lectura, logrando emitir juicios sobre lo entendido y la 
actitud de cada personaje. 
%P CREACIÓN LITERARIA 
- Que partir de un título los estudiantes crean un cuento ya sea 
fantástico o real. 
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10.-PROPUESTA DE PROGRAMA 
Nombre del establecimiento: Escuela Normal Superior Mixta San 
Pedro Alejandrino. 
Docente: Maria Isabel Toro Cantillo 
Asignatura: Lengua Castellana 
Grado: 6-4 
Unidad: N° 1 "LA LECTURA NOS HACE SOÑAR" 
Duración: 4 Meses 
Objetivo General: Estimular la comprensión lectora en toda sus fases 
a través de actividades que motiven al estudiante a 
leer y a interpretar textos. 
Objetivos Específicos: 
Identificar los diferentes tipos de descripción, y describir 
animales, lugares, personas y cosas. 
Reconocer la importancia de la lectura. 
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Estimular la creación literaria, a través del estudio de la 
estructura narrativa. 
Identificar el concepto de oración y sus partes, y establecer 
los diferentes tipos de oración. 
Concientizar al estudiante de la importancia de la lectura 
recreativa, y estimularla como hábito maravilloso. 
Establecer los conceptos de sustantivo, adjetivo, verbo, e 
identificarlo en los diferentes textos. 
Conceptualizar: neologismos, extranjerismos, 
regionalismos y arcaísmos e identificarlos en el habla 
cotidiana. 
LOGROS 
Describe objetos y lugares con propiedad 
Identifica los elementos básicos en una lectura 
Crea nuevas historias a partir de una estructura narrativa 
dada. 
Identifica los diferentes tipos de oraciones. 
Distingue cual es el sujeto y el predicado en una oración. 
Concibe la lectura como un hábito de distracción. 
Clasifica las palabras en sustantivos adjetivos y verbos. 
Identifica en oraciones: sustantivos, adjetivos y verbos. 
Identifica en textos: neologismos, regionalismos, 
extranjerismos y arcaísmos. 
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CONTENIDO DE LA UNIDAD 
LA DESCRIPCIÓN 
1.1-Concepto y características 
1.2-Importancia y utilización. 
LA LECTURA 
2.1-Concepto y características 
2.2-Importancia y utilización 
2.3-Creación literaria a partir de la lectura 
CATEGORIAS GRAMATICALES 
3.1-El sustantivo 
3.1.1-Concepto y función 
3.1.2-Características tipos y accidentes 
3.2 El adjetivo 
3.2.1- Concepto y función 
3.2.2 —Características tipos y accidentes 
3.3 El verbo 
3.3.1 Concepto y función 
3.3.2 Tiempos básicos de conjugación 
3.3.3 Grupos verbales 
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4-ARCAISMOS, REGIONALISMOS, NEOLOGISMOS Y 
EXTRANJERISMOS 
4.1 -Arcaísmo 
4.1.1-Concepto origen y utilización 
4.2 Regionalismo 
4.2.1 Concepto, origen y utilización 
4.3 Neologismo 
4.3.1 Concepto, origen y utilización 
4.4 Extranjerismos 
4.4.1 Concepto, origen y utilización 
LA ORACIÓN 
5.1 Concepto y características 
5.1.1 Partes de la oración 
5.1.2 Tipos de oración 
NARRACIONES CORTAS 
6.1 Lecturas fantásticas 
INDICADORES DE LOGROS 
COMPETENCIA TEXTUAL 
Reconozco los elementos de una oración 
Analizo oraciones en textos para identificar el sujeto y el 
predicado 
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Realizo oraciones en las cuales establezco y reconozco las 
características y funciones de los adjetivos, sustantivos y 
verbos. 
Reconozco las diferencias entre regionalismo, 
extranjerismo, neologismo y arcaísmo. 
Reconozco los elementos básicos de un texto. 
Doy cuenta de las características del cuento 
gi COMPETENCIA COMUNICATIVA 
Escucho y observo atentamente el lenguaje popular e 
identifico los neologismos, arcaísmos, extranjerismos y 
regionalismos. 
A partir de las lecturas creo espacios de comunicación 
Concibo la lectura como un medio de recreación y un 
intercambio de significado. 
Expreso mis opiniones con responsabilidad. 
Describo con propiedad personas, lugares, objetos y 
cosas. 
Propongo el diálogo como medio para solu7cionar 
conflictos. 
DIMENSION ETICA, ACTITUDINAL Y VALORATIVA 
Gozo de la literatura. 
Reconozco la lectura como medio para satisfacer mis 
necesidades cognitivas y recreativas. 
Reconozco el valor del lenguaje popular como fuente de 
creación y memoria de las costumbres y la cultura. 
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METODOLOGIAS 
Se realizarán talleres, trabajos individuales y grupares que 
buscaran la participación activa de todos los estudiantes. 
Las actividades que se desarrollaran serán programadas teniendo 
en cuenta las expectativas de los estudiantes a tiempo que se 
orienta hacía la superación de necesidades y falencias de dichos 
estudiantes. 
4' RECURSOS 
Guías de trabajo, talleres, fotocopias, cuentos, dinámicas, salón 
de clases, revistas, carteleras. 
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DINAMICA DE INICIACIÓN 
Para llevar a la práctica mi propuesta pedagógica, después de la 
presentación correspondiente hice una breve explicación de mi 
proyecto, al igual que todas las actividades que iba a realizar. 
Se realizó la presentación de todos los estudiantes y luego se llevo 
a cabo la dinámica "de el teléfono roto", la cual consistió en dar una 
palabra al primer estudiante de la fila quien debía decirla al oído de 
su compañero y así hasta llegar al último y este último dice la 
palabra en voz alta para verificar si esta es correcta o no. 
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UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
LENGUAS MODERNAS 
CLASE N°1 
DOCENTE PRACTICANTE: María Isabel Toro Cantillo 
DOCENTE TUTOR: Hilda Yépez Rada 
ESTABLECIMIENTO: Escuela Normal Mixta 
TEMA: La Descripción 
GRADO: 6-4 
OBJETIVO: 
Estimular la comprensión lectora a través de descripciones. 
Identificar los diferentes tipos de descripción. 
LOGROS: 
Identifica los diferentes tipos de descripción. 
Describe objetos con propiedad. 
CONTENIDO DEL APRENDIZAJE 
La Descripción: 
La descripción es una técnica literaria que se utiliza cuando se quiere 
plasmar, como en una pintura aquello que se ve, es el modelo o modo 
que utilizamos para presentar lingüísticamente la realidad. 
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PROCESO DIDACTICO 
Saludo docente-estudiantes, organización del salón llamado a lista. 
El tema se iniciara con el siguiente juego. ¿Quién es? En una bolsa se 
colocaran todos los nombres de los estudiantes en un trozo de papel, 
se llamar al primero de cada fila, ese deberá sacar un papel y describir 
a la persona que le toco. 
A partir de ese juego, se intentara dar el concepto de la descripción a 
través de una lluvia de ideas. 
Luego se realizara el mismo procedimiento pero describiendo lugares 
como el colegio, la casa, la cancha entre otros. 
La clase continuara con ejercicios de descripción tanto de objetos 
como de personas y lugares. 
Durante la clase se desarrollara el taller. 
La tarea consistirá en describir todo lo que suceda durante el recorrido 
que hacen los estudiantes de la casa al colegio. 
EVALUACIÓN 
Para la evaluación se tendrá en cuenta la participación, la asistencia, 
realización de las actividades, interés por el tema, la recursividad, la 
comprensión del tema y los talleres. 
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GUIA DE TRABAJO 
TALLER 
ASIGNATURA: Lengua Castellana 
UNIDAD: La lectura nos hace soñar 
TEMA: La descripción 
GRADO: 6-4 
OBJETIVO: 
- Identifica los diferentes tipos de descripción 
- describe personas, objetos y lugares con propiedad 
TRABAJO EN BINAS 
1- Cual de las siguientes opciones te parece incorrecta, porque? 
La descripción es un retrato detallado de alguien o algo. 
La descripción revela las características de una persona u objeto. 
La descripción es un dialogo entre dos o mas personas. 
2- Describe detalladamente 
Un objeto 
Una persona 
Un lugar 
Una situación. 
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3- A partir de estas descripciones, realiza una historieta. 
EVALUACION DE CASTELLANO 
TEMA: La descripción 
1- ¿Explica con tus palabras, que es describir? 
2- Describe con tus propias palabras: 
El colegio 
La biblioteca 
Tú casa 
3- Recuerda un lugar al cual hayas ido que te haya gustado 
mucho... Descríbelo. 
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UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
LENGUAS MODERNAS 
CLASE N°2 
DOCENTE PRACTICANTE: María Isabel Toro Cantillo 
DOCENTE TUTOR: Hilda Yépez Rada 
ESTABLECIMIENTO: Escuela Normal Mixta 
TEMA: La lectura recreativa y su importancia 
GRADO: 6-4 
OBJETIVO: 
Estimular en los estudiantes la comprensión literaria inferencia] a 
través de la lectura 
Conocer la importancia de la lectura recreativa en el proceso de la 
comunicación. 
Utilizar la lectura recreativa como un hábito maravilloso. 
LOGROS: 
Estimula a los estudiantes la comprensión literaria inferencial a través 
de la lectura. 
Conoce la importancia de la lectura recreativa en el proceso de 
comunicación 
Utiliza la lectura recreativa como un hábito maravilloso 
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CONTENIDO DEL APRENDIZAJE 
Lectura recreativa: 
Leer es un hábito maravilloso, el libro hace vivir al lector experiencias 
nuevas y pone a su alcance conocimientos, aventuras y fantasías. 
La lectura distrae la mente y satisface la curiosidad, cuando se abre un 
libro se afianza una nueva verdad y se tiene la oportunidad de gozar el 
placer de ser cultos. 
PROCESO DIDACTICO 
Saludo docente-estudiantes, organización del salón, llamado a lista. 
El tema se iniciara con la lectura del siguiente cuento: 
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EL CABO MONTAÑEZ 
Cierto día, cuando el capitán Centellas admitió que era incapaz de 
disciplinar al joven Montañez, llamo a este y le ordeno: 
- Montañez, entréguele esta carta al General Aquiles que esta en 
Lima y espere la respuesta. Salga de aquí mañana al amanecer y 
no pierda tiempo en el camino. 
-¡A sus ordenes, mi capitán! Dijo Montañez haciendo un saludo 
militar. 
Tres días después se presento ante el general, hombre muy 
temido en el ejército por su serenidad y su mal humor. 
-Buenos días mi general, saludo Montañez con aire de mariscal. 
-Aquí le traigo la carta de mi capitán centella espero su respuesta. 
Sin decir una palabra el general abrió la carta y leyó: 
Estimado Aquiles: 
Esta tiene por objeto presentarle al Cabo Montañez, que es un 
excelente soldado. Lo malo es que le gusta hacer apuestas con 
todo el mundo y como siempre gana, goza de mala reputación. 
Espero que le de un puesto en el regimiento de su comando, 
haber si se corrige. 
Su fiel amigo, Centellas. 
El general guardo la carta y mirando de arriba abajo al joven se 
limito a decir: 
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- Cabo Montañez de hoy en adelante queda usted a mi servicio, 
pero si no se potra bien lo fusilo. 
Este bien, mi general. 
Así, Montañez entro al regimiento del general dispuesto a servir 
bien, y a ganar nuevas apuestas si podía. 
Una noche el general llamo a parte a su cabo y le dijo: 
-Según reporte que acabo de recibir, usted no se corrige. Me dice 
que sigue haciendo apuestas y esto no esta de acuerdo con las 
reglas del ejército, pero vamos a ver. ¿Quisiera usted probar 
suerte conmigo? 
-A sus órdenes, mi general. 
Bien, plantee usted la apuesta 
Pues.. .si mi general lo desea... le apuesto cinco libras a que 
usted tiene la cabeza cubierta de lunares grandes y feos. 
-Lunares? Que locura como se atreve usted eso es absurdo, le 
apuesto diez libras a que no los tengo. 
Convenido, mi general. Vamos a ver. 
Y como el general no tenía ni un solo lunar en la cabeza el pobre 
cabo tuvo que pagar las diez libras, y según las apariencias salió 
con cara de persona resignada. 
La próxima semana, el capitán Centella recibió la siguiente carta: 
Estimado, centellas: 
Sin duda alguna, su cabo es idiota. Figurese usted que me apostó 
a que yo tenia la cabeza cubierta de docenas de lunares grandes 
y feos. Naturalmente, con solo quitarme mi peluca y mostrarle mi 
calva sin lunares, le gané diez libras, es decir, su sueldo del mes. 
Su amigo, Aquiles. 
/44  , en 11  
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El capitán dio un profundo suspiro y respondió: 
Estimado Aquiles: 
¿Usted cree que Montañez es idiota? Pues si y no. 
Figurese que antes de salir para lima, el y yo apostamos: 
Yo, a que usted nunca se quitaría la peluca para mostrar su 
cabeza calva, y el, a que si lo haría. 
Usted le gano diez libras, pero yo perdí veinte, es decir, mi sueldo 
del mes. 
Su amigo, Centellas. 
Durante la clase se desarrollara el taller. 
La tarea consistirá en que los estudiantes deberán escoger una 
lectura, decir que tipo de lectura es, y porque la escogieron. 
EVALUACIÓN 
Para la evaluación se tendrá en cuenta la participación, la asistencia, 
realización de. las actividades, interés por el tema, la recursividad, la 
comprensión del tema y los talleres. 
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GUIA DE TRABAJO 
TALLER 
ASIGNATURA: Lengua Castellana 
UNIDAD: La lectura nos hace soñar 
TEMA: La lectura recreativa 
GRADO: 6-4 
OBJETIVO: 
conocer la importancia de la lectura recreativa en el proceso de la 
comunicación. 
Estimular en los estudiantes la comprensión literal e inferencial a 
través de la lectura. 
TRABAJO INDIVIDUAL 
RECREATE LEYENDO 
EL CABO MONTAÑEZ 
Busca en el diccionario las palabras desconocidas 
Recuerda lo aprendido respecto a la narración y responde 
¿Cuál es el tema de esta narración? 
¿Quiénes son los personajes de este relato? 
¿Cuál es el argumento de este cuento? 
¿Dónde ocurren los hechos que se relatan? 
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TRABAJO EN GRUPO 
Elaboren una lista de los cinco hechos más importantes de esta 
narración. 
Inventa dos títulos diferentes para el cuento leído 
e el cuento aparecen varias palabras relacionada con la vida 
militar, identificarlas y copiarlas en tu cuaderno. 
Que papel desempeña el autor dentro del relato? 
EVALUACION 
¿Para ti que es la lectura? 
¿Qué entiendes por lectura recreativa? 
¿Qué tipo de lectura te gusta? 
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UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
LENGUAS MODERNAS 
CLASE N° 3 
DOCENTE PRACTICANTE: María Isabel Toro Cantillo 
DOCENTE TUTOR: Nilda Yépez Rada 
ESTABLECIMIENTO: Escuela Normal Mixta 
TEMA: Clasificación de las palabras 
GRADO: 6-4. 
OBJETIVO: 
Aprender a clasificar las palabras en sustantivos, adjetivos y verbos. 
Reconocer e identificar en oraciones sustantivos, adjetivos y verbos. 
LOGROS: 
Clasifica palabras en sustantivos, adjetivos y verbos 
Reconoce e identifica en oraciones sustantivos, adjetivos, verbos. 
CONTENIDO DEL APRENDIZAJE 
El sustantivo: 
Los sustantivos son palabras que designan personas, animales cosas, 
sentimientos y situaciones. 
Ejemplo: 
Mariela  esta cansada 
Sustantivo 
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El verbo 
El verbo es la palabra que dentro de la oración designa las acciones 
que ejecutan las personas y animales o lo que le pasa a las cosas, los 
verbos siempre nos indican que algo estuvo, esta o estará sucediendo. 
Ejemplo 
La niña persigue al perro 
Verbo 
El adjetivo 
El adjetivo es la palabra que dentro de la oración nos sirve para 
calificar o determinar a los sustantivos. 
Ejemplo 
Aura es  vanidosa = adjetivo 
PROCESO DIDACTICO 
Saludo docente-estudiantes, organización del salón llamado a lista. 
El tema se iniciara con el siguiente ejercicio, los estudiantes deben 
identificar en las siguientes oraciones los sustantivos, adjetivos y 
verbos 
Maria es hermosa 
Juana estudia mucho 
Carmen es vanidosa 
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A partir de este ejercicio, se intentara dar el concepto de sustantivo, 
adjetivo y verbo a través de una lluvia de ideas. 
Durante la clase se desarrollara el taller. 
La tarea consistirá en señalar sustantivos, adjetivos y 
siguientes oraciones: 
María es inteligente 
Pedro compró un carro nuevo 
Cesar escribe poemas de hermosos 
El profesor es malgeniado 
verbos en las 
EVALUACIÓN Para la evaluación se tendrá en cuenta la 
participación, la asistencia, realización de las actividades, interés por 
el tema, la recursividad, la comprensión del tema y los talleres 
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GUIA DE TRABAJO 
TALLER 
ASIGNATURA: Lengua Castellana 
UNIDAD: La lectura nos hace soñar 
TEMA: Clasificación de las palabras 
GRADO: 6-4 
OBJETIVO: 
Aprender a clasificar las palabras en sustantivos adjetivos y verbos 
Reconocer e identificar en oraciones sustantivos, adjetivos y verbos. 
TRABAJO EN BINAS 
Realiza una historia corta en la cual emplee sustantivos, adjetivos y 
verbos. 
A través de verbos, cuéntale a tus compañeros que hiciste el primer 
día de clases 
A las oraciones que realizaste agrégale un adjetivo 
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EVALUACION DE CASTELLANO 
TEMA: Clasificación de las palabras 
¿Para ti que son los sustantivos? 
¿Qué es el verbo? 
¿Qué es el adjetivo? 
En las siguientes oraciones señala: 
a- Sustantivo 
Verbo 
Adjetivo 
Carolina es malgeniada 
El pero negro ladra todos los días 
Sergio esta feliz 
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UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
LENGUAS MODERNAS 
CLASE N°4 
DOCENTE PRACTICANTE: María Isabel Toro Cantillo 
DOCENTE TUTOR: Nilda Yépez Rada 
ESTABLECIMIENTO: Escuela Normal Mixta 
TEMA: Arcaísmos, neologismos, regionalismos y extranjerismos. 
GRADO: 6-4 
OBJETIVO: 
Identificar en oraciones neologismos, regionalismos, arcaísmos y 
extranjerismos. 
LOGROS: 
Identifica en oraciones neologismos, regionalismos, arcaísmos y 
extranjerismos. 
CONTENIDO DEL APRENDIZAJE 
Arcaísmos 
Los arcaísmos son palabra o frases anticuadas que se usan en el 
habla cotidiano, estas palabras o frases desaparecieron con la 
evolución del idioma. 
Ejemplo: agora en lugar de ahora. 
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Neologismos 
Los neologismos son palabra nuevas que aparecen en una lengua a 
propósito del surgimiento de fenómenos técnicos, sociales, científicos 
y culturales para los que antes no existía denominación. 
Ejemplo: infraestructura, láser, extraditar entre otros 
Regionalismo 
En las distintas regiones del país las personas utilizan términos muy 
propios que es posible que en otras partes del país no se entiendan 
muy bien, a estas expresiones se le conoce como regionalismo. 
Ejemplo: agalludo, pinche, cuadro entre otros 
Extranjerismos 
Son los términos provenientes de otros idiomas particularmente del 
inglés hablado en los Estados Unidos 
Ejemplo: out, Chic, juppie. 
PROCESO DIDACTICO 
Saludo docente-estudiantes, organización del salón llamado a lista. 
El tema se iniciara con la dinámica "El diccionario loco" los estudiantes 
deberán hacer un nnini diccionario con palabras y expresiones propias 
de su ambiente familiar y del trato con sus compañeros, además 
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deberán organizar dichas palabras en orden alfabético con sus 
respectivas definiciones. 
A partir de ese juego, se intentara dar el concepto de neologismos, 
extranjerismos, arcaísmos y regionalismos a través de una lluvia de 
ideas. 
La clase continuara con ejercicios de aracaismo, regionalismo, 
neologismos y extranjerismos. 
Durante la clase se desarrollara el taller. 
La tarea consistirá en traer cinco ejemplos de los temas vistos en 
clase. 
EVALUACIÓN 
Para la evaluación se tendrá en cuenta la participación, la asistencia, 
realización de las actividades, interés por el tema, la recursividad, la 
comprensión del tema y los talleres. 
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GUIA DE TRABAJO 
TALLER 
ASIGNATURA: Lengua Castellana 
UNIDAD: La lectura nos hace soñar 
TEMA: Neologismo, extranjerismo, regionalismo y arcaísmo 
GRADO: 6-4 
OBJETIVO: 
- Identificar en oraciones neologismos, extranjerismos, arcaísmos y 
regionalismos 
TRABAJO INDIVIDUAL 
1- lee con detenimiento las siguientes expresiones 
Agora nos vamos a la fiesta 
Por no comer el ciclista sufrió una descompensación 
No seas tan agalludo 
La ropa que usas esta out 
2- Explica con tus palabras que quieren decir estas oraciones 
3- Escribe otras oraciones con palabras parecidas a las anteriores 
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TRABAJO EN BINAS 
1- En las siguientes oraciones hay un error identifícalo y escribe la 
frase correcta en tu cuaderno. 
los neologismos son palabras anticuadas del español antiguo, que 
se utilizan cotidianamente en algunas zonas del país. 
los extranjerismos son palabras o expresiones propias de una 
región determinada del país. 
los arcaísmos son palabras provenientes del ingles, 
norteamericanas y que se introducen en la lengua castellana. 
2- Análisis 
Explica en tu cuaderno que significan las siguientes expresiones y 
coloca al frente que es cada una. 
N= Neologismos E = extranjerismos 
A= Arcaísmos R= Regionalismos 
¡Aja cuadro! 
¡Ala mi rey! 
El presidente enfatizó en su discurso Esa cámara necesita flash 
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EVALUACION DE CASTELLANO 
1- ¿Para ti que son los arcaísmos? 
2- en las siguientes oraciones señala los arcaísmos y colócalos en 
forma correcta 
fui al colegio y me truje unos vasos. 
ágora nos vamos a la fiesta 
Es la mesma comida de ayer. 
3- Que son los neologismos? Da un ejemplo 
4- Que son los regionalismos 
5- Que son los extranjerismos 
6- En la siguiente lista de palabras coloca al frente de cada una de 
ellas. 
N= Neologismo E= Extranjerismo 
A= Arcaísmos II= Regionalismo 
Infraestructura privacidad 
Na cuadro out 
Láser agalludo 
Ágora truje 
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UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
LENGUAS MODERNAS 
CLASE N°5 
DOCENTE PRACTICANTE: María Isabel Toro Cantillo 
DOCENTE TUTOR: Nilda Yépez Rada 
ESTABLECIMIENTO: Escuela Normal Mixta 
TEMA: La lectura nos hace soñar 
GRADO: 6-4 
OBJETIVO: 
A partir de la estructura narrativa, construir historias fantásticas. 
LOGROS: 
Crea nuevas historias a partir de una estructura narrativa dada. 
CONTENIDO DEL APRENDIZAJE 
Lee con detenimiento el siguiente cuento: 
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Si nosotros nunca soñáramos, creo que estallaríamos , son 
muchas las experiencias que a diario tenemos y que reaparecen 
1/4_ en nuestros sueños, por ejemplo la otra noche soñé que yo era un 
1/4 lápiz; pero no uno de tantos, era un lápiz especial que sentía amor 
con los enamorados que me tomaban para escribir y decirse 
palabras lindas. 
Alguien me tomo entre sus dedos para hacerme sentir rencor, 
rabia, envidia y me hizo escribir tontadas y groserías, me sentía 
muy mal. Después otra mano, helada por cierto, porque estaba 
en continuo contacto con el metal de las monedas ajenas me 
transmitía su deseo, su angustia su ansiedad de quedar bien con 
sus cuentas. 
Me asuste por un momento, cuando no cuadro su balance e 
intento partirme en dos, lo entendí, pues ya lo había repetido 
cinco veces consecutivas, un sábado por la tarde, cuando el resto 
de la gente se divertía en mi pequeño pero bullanguero pueblito, 
me sentí morir. Afortunadamente el tomo aire, me tiro por el suelo 
con rabia y salio en busca de un tinto caliente. 
Después me sentí muy feliz, pues unas manitas sucias de niño 
me tenían un poco ahorcado, el niño casi me asfixiaba, me 
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besaba y luego me regañaba porque yo no hacia lo que el quería, 
también me mezclaba entres sus juguetes, lloraba cuando me 
escondía o me perdía , y al fin cuando me encontraba jugaba 
conmigo, me hacia dibujar muñecos, al papá muy bravo, a la 
mama sonriente, al gatito de la casa y un carrito suyo, también 
me convertía en su dulce preferido, una colombina. 
Por fin y un poco cansados, nos quedamos dormidos 
juntos.. .cuando desperté, estaba en mi cama y otra vez era yo 
mismo. 
Zulma Lorena Izquierdo, colegio nuestra 
Señora de Fátima, sandoná (Nariño). 
11‘ 
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PROCESO DIDACTICO 
Saludo docente-estudiantes, organización del salón llamado a lista. 
El tema se iniciara con La siguiente dinámica "la historia sin fin" esta 
dinámica consistirá en que en un pedazo de papel la profesora 
escribirá la primera parte de una historia ya sea fantástica o real, y se 
la pasará a los estudiantes, para que cada uno agregue otra parte, así 
con la participación de todos se forme un gran cuento. 
Durante la clase se desarrollara el taller. 
La tarea consistirá en crear una nueva historia a partir de la lectura yo 
fui un lápiz. 
EVALUACIÓN 
Para la evaluación se tendrá en cuenta la participación, la asistencia, 
realización de las actividades, interés por el tema, la recursividad, la 
comprensión del tema y los talleres. 
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GUIA DE TRABAJO 
TALLER 
ASIGNATURA: Lengua Castellana 
UNIDAD: La lectura nos hace soñar 
TEMA: La lectura nos hace soñar 
GRADO: 6-4 
OBJETIVO: 
- A partir de la estructura narrativa, construir historias fantásticas. 
TRABAJO INDIVIDUAL 
1- Copia en tu cuaderno la respuesta correcta: 
a) dentro de la historia, ¿Quién narra el cuento? 
el lápiz 
Una niña que sueña 
No se sabe 
b) Una de las siguientes aventuras no le sucedió al lápiz 
Casi es partido en dos por un hombre que contaba monedas 
quedar atorado en un sacapuntas 
Con el, los enamorados escribían mensajes lindos 
c) el niño que uso el lápiz 
Solo lo utilizaba para hacer las tareas de matemáticas 
dibujaba con el muñequitos 
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Lo convertía en colombinas 
Todas las anteriores 
d) Opinión personal 
-¿Cual es el mensaje que te deja esta historia? 
imagina que ese maravilloso lápiz te visitara a tu casa, que harías 
con el. 
Invéntale otro final distinto al cuento. 
realiza un dibujo del lápiz, y de todo lo que hace en el cuento. 
TRABAJO EN GRUPO 
Imagínense que un día caminando por la cancha del colegio y cae 
un lápiz del cielo que harían ustedes con ese lápiz? Recuerden que el 
lápiz tiene poderes mágicos. 
escojan la escena que mas les haya gustado e ilústrenla, invéntale 
otro titulo al cuento. 
3-¿Si alguno de ustedes se convirtiera en periodista y se encontraran 
al lápiz maravillosos, que le preguntarían? 
4- según lo que deduces del cuento, como es la personalidad y el 
comportamiento del lápiz. 
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EVALUACION DE CASTELLANO 
¿Para ti que es leer? 
Inventa una lectura donde tú seas el protagonista 
a partir de este titulo "El ladrón de sueños" crea una historia e 
ilústrala. 
¿que es para ti soñar? 
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UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
LENGUAS MODERNAS 
CLASE N° 6 
DOCENTE PRACTICANTE: María Isabel Toro Cantillo 
DOCENTE TUTOR: Nilda Yépez Rada 
ESTABLECIMIENTO: Escuela Normal Mixta 
TEMA: La oración 
GRADO: 6-4 
OBJETIVO: 
- Identificar los diferentes tipos de oración. 
Distinguir cual es el sujeto y el predicado en una oración 
LOGROS 
Identifica los diferentes tipos de oración 
distingue cual es el sujeto y el predicado en oraciones. 
CONTENIDO DEL APRENDIZAJE 
¿Qué es la oración? 
la oración es el conjunto de palabras con sentido completo, la oración 
es la menor unidad del lenguaje con sentido completo. 
PARTES DE LA ORACION 
Sujeto: es de quien se habla en la oración. 
Predicado: es lo que se afirma del sujeto. 
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Saludo docente-estudiantes, organización del salón llamado a lista. 
El tema se iniciara con la lectura del cuento "El sapo y el cangrejo" ahí 
los estudiantes deben identificar las oraciones, señalando cual es el 
sujeto y cual es el predicado. 
A partir de ese juego, se intentara dar el concepto de oración a través 
de una lluvia de ideas. 
EL SAPO Y EL CANGREJO 
Un día iban sapo y rana a celebrar una fiesta, por el camino se 
toparon con cangrejo, por burlarse del pobre, le grito sapo: 
Dejo a la mujer y le grito a cangrejo. 
¡Aguardase un tantito, so insolente! ¡Aguardadme para que veas 
como te castigo! 
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Cangrejo lo espero, sapo cerro los ojos y le mando con tanta 
fuerza un puño, que dio una voltereta y fue a parar al suelo, donde 
cangrejo le dio su muenda. 
Desde ese día sapo, medio loco, repite en las noches. 
Lo erré...é...é...é lo erré...é...é...é. 
Cuento popular del pacifico colombiano 
La clase continuara con ejercicios de oraciones donde los estudiantes 
identifiquen cual es el sujeto y cual es predicado. 
Durante la clase se desarrollara el taller. 
La tarea consistirá en traer un artículo ya sea de revista o periódico 
para identificar en clase, el sujeto y el predicado. 
Evaluación para la evaluación se tendrá en cuenta la participación, la 
asistencia, realización de las actividades, interés por el tema, la 
recursividad, la comprensión del tema y los talleres. 
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GUIA DE TRABAJO 
TALLER 
ASIGNATURA: Lengua Castellana 
UNIDAD: La lectura nos hace soñar 
TEMA: La oración 
GRADO: 6-4 
OBJETIVO: 
- Identificar los diferentes tipos de oración. 
- distinguir en oraciones el sujeto y el predicado. 
TRABAJO INDIVIDUAL 
1- COMPRENSION DE LECTURA 
¿Por qué se origino la pelea entre sapo y cangrejo? 
Como termino la discusión? 
¿según el cuento a donde iba cangrejo sapo y rana?. 
2- CAMBIO DE LA HISTORIA 
-Imagina que el burlado hubiera sido el cangrejo como seria el final 
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TRABAJO EN GRUPO 
escoge tres oraciones del cuento "El sapo y el cangrejo" e identifica 
en ellos el sujeto y el predicado 
escribe cinco oraciones en las cuales el sujeto no vaya al 
comienzo. 
a partir de la siguiente oración "un día sapo y rana iban a celebrar 
una fiesta" realiza una caricatura y otro cuento distinto al anterior. 
en tu cuaderno señala con una x las que sean oraciones 
so insolente 
cae la tarde 
rannazon 
Julián vendrá esta tarde 
EVALUACION DE CASTELLANO 
1-,Para ti que es la oración? 
escribe ejemplos de oraciones 
a partir de estas oraciones realiza un cuento, agregándole más 
oraciones hechas por ti mismo. 
había una vez un par de viejitos casados 
el viejito y la viejita no tenían sino una vaca 
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CONCLUSIONES 
El día tres de septiembre del 2002 inicie mi práctica pedagógica en la 
Escuela Normal Superior Mixta San Pedro Alejandrino, lugar al cual 
ingresé con muchas expectativas, empecé con unas visitas al colegio, 
luego con una serie de observaciones en el grado 6-4 en las clases de 
castellano, estas observaciones me permitieron detectar el problema 
de comprensión lectora. 
Luego de estas observaciones empecé mi práctica en lleno, con el 
tema el cuento, en esta clase trate con los niños, los conocí ,expresé 
mi propuesta y explique para que estaba allí y que buscaba con todo 
lo que había expuesto, del mismo modo ellos me hicieron preguntas 
acerca de mi propuesta , me propusieron como les gustaría que les 
diera las clases , en fin ellos mostraron un gran interés por las 
dinámicas y actividades que iba a realizar. 
De esta forma mi propuesta y proyecto comenzaron a marchar, al 
principio fue muy duro puesto que era la primera vez que me 
enfrentaba a un salón de clases, gracias a esto aprendí a identificar 
los intereses de los estudiantes, a reconocer sus habilidades, sus 
fortalezas, sus debilidades, de igual forma a manejar el grupo a 
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enfrentarme con los desordenes que los estudiantes hacían, y a 
buscar soluciones a los mismos. 
La práctica pedagógica me permitió compartir con mis estudiantes 
experiencias e integrarme con la vida escolar, ya no como 
espectadora sino como docente, con el compromiso de formarlos 
como personas de bien llenos de valores y aptitudes positivas. 
Los estudiantes fueron artífices de su propio aprendizaje, a través de 
la autoevaluación cada uno fue consciente de su participación, de su 
aprendizaje, de su desempeño en la clase, también fue importante 
para valorar mi trabajo, as actividades que realice al igual que las 
dinámicas. 
Las actividades realizadas estuvieron encaminadas hacia la 
comprensión de lectura y el habito lector, a través de estas los niños 
despertaron su gusto por leer, por escribir, por investigar, estaban muy 
interesados en dramatizar los cuentos leídos, de esta forma se 
consiguió la relación entre el estudiante y la lectura, ya que esta 
relación facilito el trabajo y se lograron muchas de las metas 
propuestas. 
Con la creación literaria los niños se transportaron hacía otros 
espacios y escribieron muchos cuentos e historias divertidas, también 
se desarrollo la comprensión lectora a partir de sus propias 
creaciones, de esta forma se estimuló en los estudiantes el hábito 
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lector ya que fueron capaces de valorar su trabajo y su desempeño 
durante las clases de castellano. 
A partir de mi experiencia como docente y gracias a todas las 
actividades realizadas durante la puesta en marcha de mi propuesta , 
pude mejorar la comprensión lectora en los estudiantes del grado 6-4 
de la Escuela Normal Mixta San Pedro Alejandrino , por medio de los 
talleres y dinámicas incentivé en ellos el análisis y la interpretación de 
textos, así como la deducción y la comprensión inferencial , gracias a 
todas estas actividades los estudiantes se motivaron mucho y fueron 
capaces de ir mas allá de lo que la lectura les proporcionaba, es decir, 
se logro formar en ellos un espíritu critico, analítico y deductivo. 
Este proyecto será de gran utilidad a los docentes ya que por medio 
de las actividades que planteadas, se podrá mejorar aun mas la 
comprensión lectora, buscando así el buen desarrollo intelectual de los 
estudiantes. 
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UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE EDUCACION 
PROGRAMA DE LENGUAS MODERNAS 
VIII SEMESTRE 
ENCUESTA N. 2 
44.4 tbileaw r aruciA,6-:4' 
OBJETIVO: Identificar el grado de interés de los estudiantes por la lectura. 
(.1.4
, Para ti, ¿Qué es leer? 
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¿Qué tipo de lectura te gusta más? 
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e. Otra 
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UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE EDUCACION 
PROGRAMA DE LENGUAS MODERNAS 
VIII SEMESTRE 
ENCUESTA N. 2 
OBJETIVO: Identificar el grado de interés de los estudiantes por la lectura. 
1. Para ti, ¿Qué es leer? 
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2. ¿Te gusta leer? 
Si X: No ¿por qué? 
3. ¿Qué tipo de lectura te gusta más? 
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d. informativa X e.
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UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE LENGUAS MODERNAS 
VIII SEMESTRE 
ENCUESTA N. 3 
Nombre Fecha  
OBJETIVO: Determinar la importancia de la comprensión lectora en Lengua 
Castellana. 
1. ¿Considera la comprensión lectora importante en el proceso de 
Aprendizaje? ¿Por qué?  
1. Cree usted que la comprensión lectora es importante unicamente en la 
la clase de Castellano?  
3. ¿Tiene usted en cuenta la comprensión lectora al momento de evaluar 
a sus estudiantes?  
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE EDUCACIN 
PROGRAMA DE LENGUAS MODERNAS 
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tto día del mes de octubre, dos agrimensores que se 
-iaban al norte de Nueva York, en el corazón de los 
dondacks, viéronse sorprendidos por deshecho tem-
ral de nieve. Llamábanse estos hombres Charles 
rney y Estephen Estelow. Llevaban años de trabajar 
tos, y eran íntimos amigos. • 
'asados por la ventisca, lucharon todo el día. Estelow, 
'robusto y más joven, ayudaba a Su endeble compa-
a, al cual iban faltándole las fuerzas y el ánimo. Atar-
a ya, cuando Estelow lanzó un grito de júbilo: 
paba de ver, tendido en el cielo que iluminaba la 
tante claridad del crepúsculo, un hilo de alambre. 
-¡La línea del telégrafo! —le dijo a Carney, lleno de 
aran za. 
-SI. .. ¿pero a dónde irá a dar? —contestó este con 
aliento. —No puedo más. . . voy a tenderme en la 
-e. . . a dormir. 
.¡De ninguna manera! —respondió imperiosamente 
low—. Esa línea debe ser la que tendieron a la caba-
ile North Creek. No tenemos más que seguirla y 
-nos salvados. ¡Vamos andando! 
entando unas veces a su compañero con la palabra y 
amplo; tirando de él, otras, Estelow fue avanzando 
ti bosque. Al cabo de media hora, le sonrió la suerte. 
cabaña que acababan de encontrar había una pro-
-1 de leña, y sobre un vasar, algunas mazorcas de 
. Además, Estelow mató de un tiro de revólver al 
:o espín que, acorralado por el temporal, gruñía en 
pa de un árbol. ¡Podrían resistir varios días sin pasar 
)re! 
ra cosa, empero, alarmaba a Estelow: su amigo, 
a de violenta fiebre, parecía sentirse cada vez peor. 
ndió un buen fuego en la estufa, e hizo que Camey 
:ostase en la cama de la habitación del fondo. El 
mo daba señas de haber amanecido mejor. Al ver el 
ato que había sobre una mesa, se reanimó mucho. 
Aunque debilitado por la noche de fiebre, echase fuera 
de la cama; llegó, con paso tambaleante, hasta la mesa, y 
empezó a transmitir. El telegrafista de North Creek se 
preguntaba si estaría dormido o despierto. Y no era para 
menos. Aquello que recibía de la estación de Lonely Hill, 
con todo y ser inteligible, a pesar de que, evidentemen-
te, no era uno del oficio el que lo transmitía, resultaba 
absurdo. Primero le dijeron que había allá dos hombres, 
uno de ellos con pulmonía. Bien, pensó él, Dios los 
ampare. . . porque al menos por ahora, es imposible 
hacer nada por ellos, con este temporal que arrecia cada 
vez más. Pero, a las veinticuatro horas, volvieron a 
llamar. Y quien lo hacía estaba sin duda, loco o delirando. 
La cabaña está completamente rodeada de seres fantás- 
ticos, le decía. Hay ángeles de alas blancas y demonios 
cuyos ojbs brillan como tizones encendidos... De súbi- 
to, tras algunas palabras incoherentes, cesó la transmi-
sión. Estelow había hecho que su amigo volviera a 
acostarse. 
A la otra mañana, en sus intervalos de relativa lucidez: 
Camey volvía a echarse fuera de la cama, se arrastraba 
como mejor podía hasta la mesa y hacía funcionar el telé-
grafo. Pero sus mensajes no llegaban ya a parte alguna: el 
temporal había interrumpido la línea. 
A la caída de la tarde, después de haber obligado a 
acostarse al enfermo, que deliraba y no quería permane-
cer en cama, Estelow salió a buscar leña. Cuando volvió 
lo encontró sentado ante la mesa y, a juzgar por la expre-
sión de su rostro, más calmado. 
—Steve —empezó a decirle con voz tranquila—, 
Siento que voy a morirme. . . Sin embargo, continuó 
clavando en él los ojos abrillantados por la fiebre, tal vez 
sea solo un ataque de catalepsia. Mira... prométeme 
que no me enterrarás sin estar completamente seguro 
de que estoy muerto. ¡SI! Júramelo, Steve. Sería horri-
ble que me enterraras vivo. . 
Sthephen Estelow prometió solemnemente, con voz 
entrecortada por la emoción, que así lobada. Cuanto fue 
sucediendo de entonces en adelante se halla consignado 
minuciosamente en el diario que él llevaba. 
Esa misma noche, hallándose Estelow preparando un 
estofado de puerco espín, vio que su amigo se levan-
taba de la cama e iba a sentarse ante la mesa. Allí murió 
Charles Carney. 
El afligido Estelow le tomó el pulso repetidas veces; lo 
observó atentamente para ver si aún respiraba; trató de 
Cerciorarse, por cuantos medios tenía a su alcance, de 
que su amigo era, en efecto, un cadáver. La rigidez de la 
muerte lo convenció al fin de que no habla duda. 
Con la pala de la estufa cavó una fosa en lo alto de un 
ventisquero; depositó en ella el cuerpo inanimado de su 
amigo; murmuró algunas oraciones y empezó a echar 
paletada tras paletada de nieve, hasta dejarlo bien 
enterrado. Volvió a la cabaña y trató de dormir. Pero 
tuvo pesadillas espantosas. Al despertar, en medio de 
una de ellas, notó que estaba calado hasta los huesos. 
Supuso que sería el sudor, y procuró conciliar nueva-
mente el sueño. 
Por la mañana, cuando se levantó, para reavivar el 
fuego de la estufa, creyó ser víctima de una alucinación. 
Allí, sentado ante la mesa, estaba Carney: 
mudo, con la vidriosa mirada perdida en el vacío. 
No se atrevió a tocarlo. Pasó todo el día fuera de la 
'cabaña buscando provisiones. Al caer la noche, sobre-
poniéndose a la locura que a ratos casi lo dominaba, hizo 
un esfuerzo supremo de voluntad, entró en la cabaña, 
tomó el cadáver y le dio nuevamente sepultura. Ensegui-
da, apuró la media botella de coñac que le quedaba y se 
fue a dormir. Le costó gran trabajo levantarse a la otra 
mañana. Una vez en pie, tiritaba de tal modo que estuvo 
un minuto ante la puerta que daba a la labilacien, e 
frente, sin poder abrirla. Cuando lo hizo 9 le heló• la 
sangre de horror. 
¡Allí estaba Carney sentado como antes! 
"Trataré de conservar el juicio hasta lo último", elcri.  
be Estelow en su diario. "Si veo Carney, sabré lo que 
debo hacer". Y relata luego cómo vagó por el bosque 
todo el día; cómo trató de razonar consigo mismo; de 
convencerse de que todo aquello no podía ser más 'que 
una alucinación. No; él no estaba loco... Pero volvió a 
la cabaña y allí, sí, no había manera de dudarlo, allí Seguía 
Charles Carney, sentado ante la mesa, tal y como estaba 
cuando salió. 
Dio sepultura, por tercera vez, al cadáver de su amigo. 
Hecho esto, no atreviéndose a acostarse, se sentó en 
una silla resuelto a pasar la noche en vela. Empezó a dar 
cabezadas, y acabó por quedarse dormido. 
Cuando despertó, clareaba el día. A la dudosa luz que 
iba llenando la habitación, vio Estelow a su amigo que, 
sentado frente a él, tenía fijos en los suyos los ojos 
inmóviles. 
"Dios tenga piedad de ml", así concluye Estelow al 
relatar este episodio en la última página que alcanzó a 
escribir en su diario. 
Las cuatro personas que componían la expedición de 
salvamento —un médico, dos guías y un telegrafista de 
North Creek— no hallaron, al ir aproximándose a la 
cabaña, el mejor indicio de que estuviese habitada 
Profundo silencio, interrumpido sólo por los ruidos del 
bosque, reinaba en el tomo; y ni la más leve espiral de 
humo salía de la chimenea. Ya más cerca, notaron, sin 
embargo, que había una angosta senda abierta en la 
nieve por repetidas pisadas, que iban desde la entrada de 
la cabaña a un ventisquero no muy distante. 
El médico empujó la puerta. De la muda y oscura habi-
tación, salió una vaharada húmeda y fría. Al pasear la 
mirada por aquel recinto, vieron que había sentados ante 
una mesa dos hombres, dos cadáveres. 
 
Ambos tenían en la cabeza sendas heridas de bala. 
Uno de ellos, Estelow, estaba de bruces sobre la mesa, 
en la que se habla coagulado un charco de sangre; y 
empuñaba aún en la mano el revólver que le produjo la 
muerte. El otro, Carney, permanecía erguido en la silla. 
Tenía en el rostro una expresión de placidez y muy 
abiertos los ojos. 
¡Asesinato y suicidio! —exclamó el telegrafista—
Pobre gente.. . —murmuró luego. —No— dijo el médi-
co, que había empezado a examinar los cadáveres; no ha 
habido asesinato. A éste —prosiguió palpando la frente 
de Carney— le pegaron el tiro cuando ya estaba muerto; 
y lo que es más, congelado, si no me equivoco. Por eso 
no salió sangre de la herida. 
Todos cambiaron miradas en las que se leía la estu-
pefacción. Uno de los guías le dio al médico el diario de 
Estelow, que acababa de encontrar. El médico, después 
de hojearlo deteniéndose en algunos pasajes, salió de la 
cabaña y se puso a examinar la senda que iba de ésta al 
ventisquero. 
Cuando volvió estaba pensativo. Encendió la pipa, sin 
decir palabra, lanzó dos o tres bocanpdas
. 
 de humo, y 
habló por fin en estos términos: 
Amigos: es menester que se comprometan ustedes 
a no decirle nunca a nadie lo que hemos visto aquí. 
Deben hacerlo por compasión con la familia de estos 
dos muertos. 
Al rendir mi informe al médico forense, diré que 
Charles Carney y Stephen Estelow murieron de hambre 
y frío. ata será la verdad oficial. ¿Convenido? 
Uno por uno fueron prometiendo lo que el médico 
acababa de pedirles. • 
Doctor —dijo después con voz temblorosa el tele-
grafista—: no bodré dormir tranquilo hasta cuando sepa 
qué fue en realidad lo que pasó aquí; 
- 
'Hombrie.-i-j2repuso el médiclzt, lo único que puede 
hacer por el momento es suponerlo. Ahora, si llegara a 
averiguar que Estelow era sonámbulo, le diría a usted 
que las cosas ocurrieron así: atormentado en sueños por 
el temor de faltar a la promesa que le había hecho a su 
amigo; o tal vez por el horror que le causaba la soledad 
en que la muerte de Carney lo había dejado, Estelow 
saltaba de la cama, iba a desenterrar a Carney, lo traía a 
la cabaña y lo sentaba en el mismo sitio en que lo vio por 
última vez. También sentía Estelow (y esto explica el 
balazo) la necesidad de que Carney había muerto efecti-
vamente. Además, un secreto instinto debió de haberle 
advertido, después de la segunda vez que desenterró el 
cadáver, que debía vigilarse, buscar la verdadera causa 
de aquello para no volverse loco. Por eso trató de perma-
necer en vela. Pero lo rindió el sueño; y fue como sonám-
bulo que era, a desenterrar a su amigo por tercera vez. 
Cuando al despertar, lo vio de nuevo frente a él, perdió 
por completo el juicio. Esto —concluyó el médico— es lo 
que yo creo y no creo equivocarme. 
El médico quemó el diario de Estelow. Y el cadáver de 
éste y de Camey fueron llevados por orden suya, a un 
lago de las montañas que les sirvió de sepultura de la que 
seguro es que ni uno ni otro volvieron a salir jamás. 
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